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Skupina slabovidnih in slepih oseb je v Sloveniji maloštevilna, a hkrati zelo raznolika. 
Svet zaznavajo drugače kot polnočutni uporabniki, zato potrebujejo individualne 
prilagoditve pri vsakodnevnem življenju in učenju. Najbolj ranljiva skupina so otroci, ki 
začenjajo spoznavati sebe in hkrati odkrivati življenje, a jim pri tem okvare vida to 
otežujejo. Zaradi svoje maloštevilnosti je zanje na voljo zelo malo učnih gradiv, ki pa 
niso vedno kakovostno pripravljena. 
 
S tem namenom smo se v raziskavi diplomskega dela odločili oblikovati slikanico za 
slabovidne, ki bo prilagojena vsebinsko in vizualno, katero bi bilo v prihodnje mogoče 
enostavno preoblikovati tudi za slepe. Zaradi specifičnosti posameznih okvar in/ali 
poškodb vida je namreč hkrati nemogoče zadostiti potrebam vseh slabovidnih in hkrati 
slepih. Kljub vsemu pa veljajo nekatera splošna priporočila, ki omogočajo zadovoljitev 
vizualne in taktilne zaznave širše skupine uporabnikov (t. j. bralcev). 
 
Cilj diplomskega dela je bil izdelati slikanico, namenjeno slabovidnim otrokom, v 
kateri bodo predstavljene najbolj tipične oz. prepoznavne zgradbe sedmih kontinentov 
sveta. V raziskavi je predstavljen razvoj prilagoditve izbranih fotografij v ustrezno 
prilagojene ilustracije, ki v svoji vsebini še vedno nosijo dovolj prepoznavnih elementov. 
 
Rezultat diplomskega dela je slikanica, ki je namenjena slabovidnim in dobro videčim 
otrokom. Z željo, da bi kasneje lahko obstoječo slikanico prilagodili tudi slepim otrokom, 
so bile v diplomskem delu izdelane tudi prilagoditve izbranih ilustracij zanje. 
 
 
Ključne besede: slepi in slabovidni, tisk za slepe in slabovidne, slikanica, taktilna 








The group of visually impaired and blind people in Slovenia is small but very diverse at 
the same time. They perceive the world differently than normally sighted people. 
Therefore, visually impaired and blind need individual adaptations in everyday life and 
learning. The most vulnerable group are children who start to learn and discover life 
itself at the same time but their visual impairment makes it more difficult. Qualitatively 
prepared learning materials are not often available because they are a minority.  
 
For this purpose, we decided to create a picture book for the visually impaired within 
the research of the diploma’s thesis, which would be content and the visually adapted, 
so that in future it could be simply transformed (redesigned) even for the blind. Due to 
the specificity of the individual damages and/or injuries of sight, it is impossible to 
satisfy the needs of all visually impaired and blind people at the same time. However, 
there are some general recommendations that enable satisfaction of visual and tactile 
recognition of a wider group of users (e.g. readers). 
 
The aim of the diploma’s thesis was to create a picture book for visually impaired 
children where the most typical and recognizable buildings of the seven continents of 
the world will be presented. The study presents the adaptation development of the 
selected photographs into the appropriately adapted illustrations, which included the 
appropriate amount of recognizable elements. 
 
The result of the diploma’s thesis is a picture book, which is prepared and designed 
for visually impaired as well as normally sighted children. The adaptations of the 
selected illustrations in the diploma’s thesis were also made for them with a desire later 
to adapt the existing picture book also for the blind children.  
 
 
Keywords: blind and visually impaired, printing for the blind and visually impaired, 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 








Slabovidni in slepi ljudje se pri vsakdanjem življenju srečujejo z mnogimi ovirami. Ena 
izmed njih je tudi oteženo branje časopisa, knjig, revij in ostalih publikacij. Zaradi 
maloštevilnosti slabovidnih in slepih uporabnikov ter raznolikosti okvar vida je na trgu 
zanje na voljo malo tiskovin. Hkrati problem predstavljajo tudi stroški, ki so povezani 
predvsem z nastankom tipank, saj je proces izdelave zelo zahteven. 
 
Glavni namen diplomskega dela je zato bila želja pripraviti slikanico, ki bi bila primerna 
za slabovidne in slepe otroke. Da bi slikanico pripravili karseda dobro in primerno, smo 
preučili informacije o slabovidnosti in slepoti ter načinu zaznavanja okolice, predmetov 
in upodobljenih ilustracij slepih in slabovidnih. Še posebej smo se osredotočili na 
osnovna priporočila in pravila izdelave in priprave slikanic, ki jih navajajo strokovnjaki s 
področja ilustracij za slabovidne in slepe. Ker smo želeli v osnovi pripraviti slikanico, ki 
bo primerna za slabovidne in jo bo mogoče ustrezno prilagoditi tudi za slepe, smo 
preučili tudi priporočila za izdelavo tipnih prikazov, ki so reliefno dvignjeni in zato 
taktilno prepoznavni slepim. Ker je primerno upodobljena, izčiščena in jasna ilustracija 
ključnega pomena zanje, smo definirali tudi najpomembnejše dejavnike, ki pripomorejo 
k hitrejši in lažji prepoznavnosti in „berljivosti“.  
Izdelave slikanice smo se lotili tako, da smo si najprej zamislili vsebino slikanice – 
popotovanje po sedmih kontinentih sveta in spoznavanje njihovih prepoznavnih zgradb, 
katerim smo nato smiselno poiskali pripadajoče fotografije. Z upoštevanjem preučenih 
zahtev in lastnosti ustreznih ilustracij smo izbrane fotografije ustrezno prilagodili. Pri 
prilagoditvi je bilo potrebno upoštevati več različnih dejavnikov, kot so npr. ustrezna 
velikost izbranih znanih zgradb, barve in konture zgradb, barve ozadja, kontrasti, 
ilustracije itd. 
 
Cilj diplomskega dela je bil izdelati slikanico za slabovidne otroke, katero je možno z 
enostavnimi taktilnimi dopolnitvami in zapisom besedila v brajici prilagoditi in natisniti 
tudi za slepe.  
 
V nadaljevanju so predstavljene teoretične lastnosti priprave slikanic in ilustracij za 
slepe in slabovidne ter sam postopek izdelave naše slikanice, katero smo naslovili 
„Jaka potuje po svetu“.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 SLABOVIDNOST IN SLEPOTA 
 
Ljudi z različnimi okvarami vida delimo v dve skupini, in sicer na slabovidne in slepe v 
odvisnosti od tega, „ali jim vid še omogoča sprejem okrnjenih informacij ali ne“ (1). Če 
namreč vida ni več mogoče izboljšati s pomočjo očal, kontaktnih leč, operacij ali drugih 
medicinskih posegov in se zaradi poškodb vida težje gibljejo v vsakodnevnem življenju 
ali pa so v nepoznanem okolju odvisni od drugih, se osebe uvršča v skupino ljudi z 
okvarami vida. Vzroki za okvare vida so različni. Lahko so prirojeni ali nastanejo kot 
posledica različnih bolezni ali poškodb ob rojstvu ali kasneje v življenju (1). 
 
Splošno prepričanje velja, da so slepi ljudje tisti, ki so povsem izgubili zmožnost vida. S 
socialnega vidika med njih uvrščamo tudi tiste, ki imajo še vedno ohranjen delež 
ostanka vida, vendar jim ta ne zadošča za sposobnost samostojne orientacije v tujem, 
nepoznanem okolju (2). 
 
Brvar (3) opredeljuje obseg okvare vida v naslednje skupine: 
– slabovidnost: 10–30 % ostanek vida, 
– težka slabovidnost: 5–9,9 % ostanek vida, 
– slepi z ostankom vida: 2–4,9 % ostanek vida, 
– slepi z minimalnim ostankom vida: < 1,9 % vida, 
– popolna slepota: 0 % vida. 
 
 
2.2 ZAZNAVANJE SVETA IN OKOLICE SLABOVIDNIH IN 
SLEPIH 
 
Polnočutni uporabniki sprejemamo informacije iz okolja s petimi čuti: vid, tip, voh, okus 
in sluh (4). Videči ljudje okolje zaznavamo predvsem na podlagi vidnih informacij, saj z 
vidom sprejmemo največjo količino informacij. Vid nam omogoča, da opazimo tudi 
predmete, ki niso v naši neposredni bližini (5). Pri osebah z okvarami ali poškodbami 
vida naloge očesa nadomešča tip (2), medtem ko si pri zaznavanju prostora in 
ustvarjanju predstave o okolici si pomagajo tudi s poslušanjem odmevov. Ker je tip 
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bližinski čut, lahko s prstnimi blazinicami ali z dlanjo zaznamo le stvari, ki so v dosegu 
rok. Slabovidni in slepi si pri zaznavanju in gibanju v znani okolici pomagajo tudi z belo 
palico in s psom vodnikom. Na nekaterih mestih so jim v pomoč tudi talni taktilni vodilni 
sistemi. Talni taktilni vodilni sistem je prikazan na sliki 1; osebam z okvarami vida 
olajša samostojno gibanje (5).  
 
 
Slika 1: Talni taktilni vodilni sistem (6) 
 
Kot navajajo Albreht, Zapušček Černe, Krištof in Černe, talne taktilne vodilne sisteme 
„sestavljajo robovi in taktilne oznake in jih dopolnjujejo zvočne informacije in opozorila 
ter tipni napisi in znamenja“ (5). 
Osebe, slepe od rojstva, nimajo nobenih vizualnih izkušenj s prostorom in oddaljenimi 
predmeti, zato je njihovo gibanje in učenje bistveno bolj oteženo (7). 
 
 
2.3 SLIKANICE ZA SLABOVIDNE IN SLEPE 
 
Poznamo veliko različnih okvar vida, za katere so potrebne različne prilagoditve knjig in 
učnega gradiva. Najpreprostejša prilagoditev, ki jo lahko izvedemo, je povečana 
stopnja besedila na mat premazanem papirju (8), vendar pa ni nujno, da bo takšna 
prilagoditev zadostovala potrebam vseh slabovidnih. Pri individualnih prilagoditvah je 
potrebno upoštevati vrsto in stopnjo okvare ter kdaj je okvara nastala. Otroci, ki so se 
kasneje srečali z okvarami vida, dojemajo svet drugače od tistih, ki so slabovidni ali 
slepi od rojstva (8). 
Težko je pripraviti prilagoditve, ki bi zadoščale potrebam vseh uporabnikov z okvarami 
vida. Lahko pa pri pripravi upoštevamo nekaj ključnih napotkov in navodil.  
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2.3.1 Splošne prilagoditve slikanic  
 
Slikanice za videče otroke velikokrat ne vsebujejo besedila ali pa ga je zelo malo. 
Slabovidnim in slepim samo s prikazom slik ne podamo dovolj informacij o objektu 
oziroma zgodbi. Pomen ilustracije je za njih namreč odvisen od spremnega besedila. 
Otroci oziroma osebe, ki so slabovidne ali slepe že od rojstva, se v vsakodnevnem 
življenju srečujejo s stvarmi, s katerimi niso imeli nobenega vizualnega stika. Zato je 
pomembno, da je poleg ilustracije jasno razloženo, kaj ta predstavlja. Le tako bodo 
namreč lahko nek objekt povezali s predstavo, ki so si jo ustvarili v knjigi (9). 
Kot navajajo Urbas, Qualizza, Pavlović in Stankovič Elesini, mora biti postavitev 
vsebine in ilustracij skozi celotno knjigo v enakem vrstnem redu. Če je mogoče, naj bo 
tekst stavljen na levi in ilustracija na desni strani odprte knjige, kot je prikazano na sliki 
2 (10).  
 
 
Slika 2: Postavitev vsebine in ilustracij v slikanici za slabovidne in slepe (11) 
 
Kot navaja Kermaunerjeva, imajo slabovidni in tudi slepi večinoma še ohranjene 
ostanke vida in s tipanko lahko pridejo v stik tudi videči uporabniki (12). Zato je 
potrebno upoštevati različna priporočila, ki jih strokovnjaki na tem področju (12–14) 
navajajo pri izdelavi ilustracij za slabovidne in pri pripravi tipank. Opozarjajo, da 
ilustracija oz. slika ne sme presegati velikosti obsega rok slepega. Največji priporočljiv 
format je A4 (210 × 297 mm – lahko pokončen ali še bolje ležeč). Vsebina tipne 
ilustracije mora biti poenostavljena do te mere, da je z otipom nedvoumno 
prepoznavna, zato izločimo nepotrebne detajle. Figure morajo biti prepoznavne kot 
celota, kadar otrok bere sam ali ko mu pri tem pomaga odrasla oseba. Elementi se ne 
smejo prekrivati. Morajo biti dovolj razmaknjeni in usklajeni. Za predšolske otroke 
morajo biti človeške figure predstavljene frontalno, živalski liki pa iz stranskega vidika. 
Pri tem velja upoštevati tudi sorazmerja, ki se pojavljajo v naravi (npr. človek ne sme 
biti večji od hiše). Previdni moramo biti pri uporabi perspektive, saj lahko povzročimo 
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različne deformacije objektov, zaradi česar jih slepi težje prepoznajo. Elementi morajo 
biti stavljeni v skladu s prostorskim načelom, ki bralcu omogoča branje celotne slike z 
uporabo dveh odprtih rok. Uporabljamo frontalni pogled, saj s tem otroku olajšamo 
raziskovanje. Strokovnjaki so si enotni tudi glede uporabe materialov. Poskušamo 
uporabiti materiale, ki spominjajo na realni videz objekta ali pa ga vsaj po posameznih 
lastnostih podpirajo (npr. topli materiali – tople barve; za hrapavost drevesnega debla 
uporabimo valovito lepenko…). Teksture in materiali morajo smiselno dopolnjevati 
ilustracije. Paziti moramo tudi, da so pri tipnih ilustracijah varni materiali in kasneje tudi 
sama izdelava in vezava tipne slikanice. Opozarjajo, da istega materiala oziroma 
strukture ne smemo uporabiti za dva različna elementa, saj bi pri bralcih to lahko 
povzročilo nejasnosti. Strinjajo se tudi glede uporabe barvnih kontrastov. Slabovidni in 
slepi namreč večinoma še zaznavajo določene obrise in prepoznajo izstopajoče barve, 
zato pri ilustracijah uporabimo močne in kontrastne barve. Zaželeno je, da uporabimo 
primarne barve z močnimi kontrasti, ki se barvno ujemajo z realnimi podobami 
objektov. S tem olajšamo branje slabovidnim. Tipanke so zato zanimive tudi za 
polnočuteče otroke, medtem ko imajo slepi otroci pravico do barvnih informacij, ki se 
navezujejo na resničnost oziroma nanjo asociirajo (zelena barva – trava, rumena barva 
– sonce, siva – oblaki). Ključnega pomena je, da se ohrani povezava med tipnim 
prikazom in informacijami, ki so zapisane v brajici ter povečani stopnji besedila. 
Priporočajo, da ilustracije predstavimo v obliki linijskih risb z debelejšo črno obrobo, 
manjše detajle pa prikažemo v povečanem prikazu. Ob tem še navajajo, da je 
minimalna priporočena višina in širina dvignjenih linij ½ mm, vendar se za jasno 




2.3.2 Prilagoditve besedila slikanic 
 
Stopenj slabovidnosti in okvar vida je več vrst. Vsak uporabnik ima različne potrebe in 
potrebuje individualne prilagoditve glede na njegovo okvaro vida. Vsebina besedila 
mora biti pripravljena tako, da čim večjemu številu bralcev (v primeru slikanic za otroke) 
omogoča lažje in hitrejše branje. Vsem bralcem hkrati je tako pri oblikovanju ilustracij in 
tudi pri vsebinski in oblikovni pripravi nemogoče zadostiti, medtem ko lahko ob 




Vsebina besedil za slabovidne in slepe otroke mora biti (enako kot ilustracije) 
prilagojena in očiščena nepotrebnih podatkov, ki za razumevanje vsebine niso ključni. 
Pri oblikovanju tiskanih besedil je potrebno upoštevati naslednje: 
– površina tiskovnega substrata: gladka, mat premazani papir;  
– način upodobitve besedila in ilustracije: ločen (npr. besedilo na levi strani, 
ilustracija na desni); 
– količina besedila: ne prevelika; 
– barvni kontrast med tiskovno podlago in besedilom: čim večji (svetlo rjavo oz. 
rumenkasto ozadje, temno rjava oz. siva ali črna pisava); 
– velikost pisave: vsaj 18 t. e.; 
– vrsta pisave: linearne pisave (npr. arial, tahoma, verdana, helvetica); 
– slog pisave: izogibanje daljšim zapisom odebeljenega besedila brez podčrtanih 
delov besedila in brez uporabe dekorativnih pisav; 
– razmik med vrsticami: vsaj 120 %; 
– povečan razmik med črkami in med besedami; 
– poravnava besedila: levo naslonilo; 
– oblikovanje besedila: en in ne več stolpcev;  
– zaznavna in jasna razlika med minuskulami in majuskulami (npr. med „“L in „l“) 
in števili (npr. med „l“ in „1“), da se jih ne zamenjuje (15–16). 
 
 
2.3.3 Prilagoditve ilustracij slikanic 
 
Ilustracije, prilagojene za slabovidne in slepe, morajo biti tematsko povezane z zgodbo 
ali temo knjige (9), vendar jih ni mogoče prikazati tako natančno kot vizualnih slik. 
Najpomembneje je, da iz ilustracije oz. slike izločimo vse nepomembne informacije (17) 
in da vsebujejo le tiste elemente, ki so za razumevanje upodobljenega objekta nujno 
potrebni. Ilustracije morajo biti poenostavljene, a kljub temu ne smejo biti simbolične – 
še vedno morajo spominjati na resnične objekte. Kljub temu ne smemo zanemariti 
estetskega videza.  
 
Tipne ilustracije so namenjene sprejemanju informacij z dotikom, ki pa jih ne smemo 
prikazati samo kot reliefno različico originalnih slik, temveč jih moramo primerno 
prilagoditi. Polnočutni uporabniki že ob prvem pogledu na vizualno sliko dobimo jasno 
predstavo o vsebini, medtem ko slabovidnim in slepim taktilne ilustracije niso 
razumljive na prvi dotik. Bralec namreč občuti posamezne detajle s prsti, ki jih nato 
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poveže v celotno predstavo. Zato je pri samem načrtovanju in pripravi tipnih prikazov 
potrebno zavedanje, da so ilustracije namenjene tipanju in ne gledanju.  
 
Christensen Sköld in Norberg (18) opozarjata, da je pri pripravi ilustracije potrebno 
razmisliti o naslednjem: 
– kateri so najpomembnejši deli ilustracije; 
– kateri elementi na ilustraciji nam podajo informacije, ki niso opisane z 
besedami; 
– kateri elementi na ilustraciji doprinesejo k zgodbi. 
 
Ko razmislimo o najpomembnejših vsebinskih elementih, je priporočljivo narediti skico s 
poenostavljenimi detajli. Pri tem Christensen Sköld in Norberg ter Urbas, Qualizza, 
Pavlović in Stankovič Elesini priporočajo, da se izogibamo uporabi senčenja, saj 
slabovidnim in slepim to otežuje prepoznavanje elementov (10, 18). Uporaba 
perspektiv ni priporočena, saj slabovidni in slepi otroci težje dojemajo, da so predmeti, 
ki so daleč, manjši od teh, ki so blizu. Objekti morajo biti skozi celotno knjigo v vseh 
ilustracijah prikazani v enakem razmerju in v enaki velikosti. Če je mogoče, objekte 
ilustriramo tako, da jih umestimo v prostor tako, da stojijo na tleh in ne visijo v zraku. 
Priporočajo tudi, da za vse črte, ki določajo bistvene značilnosti, uporabimo enako 
ustrezno debelino. V primerih, kjer je na ilustraciji več elementov, jih lahko za lažje 
razumevanje predstavimo tudi kot poenostavljene oblike, ki pa jih moramo nato navesti 
v legendi (slika 3). 
 
 
Slika 3: Primer neustrezne (levo) in ustrezne (desno) poenostavitve ilustracije več 
elementov (10) 
 
Osebe ali živali naj bodo prikazane od spredaj ali iz profila. Prikazati moramo vse ude 
ljudi in živali. Če ima žival štiri noge, moramo prikazati vse in ne zgolj dveh, saj bi bilo 
za otroka to lahko zavajajoče. Neprimerno je nakazati različna gibanja (npr. mahanje 
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repa), saj slepim in slabovidnim tak način ilustracije ni poznan. Na sliki 4 je prikazan 
primer neustrezne in ustrezne ilustracije živali. 
 
 
Slika 4: Primer neustrezne (levo) in ustrezne (desno) ilustracije živali (10) 
 
Neprimerna je tudi uporaba karikaturnih potez pri ljudeh ali živalih, saj so takšne 
ilustracije slabovidnim in slepim nepoznane in zavajajoče. Zato vse dele telesa (npr. 
nos, oči, usta) predstavimo v realnih razmerjih. 
Zagotoviti moramo tudi močan kontrast – najboljšega predstavlja svetel predmet na 
temnem ozadju oziroma obratno (10, 18). 
 
 
2.5 FOTOGRAFIJE, PRIMERNE ZA SLABOVIDNE 
 
Fotografija je tehnika, s katero trajno zabeležimo v trenutku časa ujete različne objekte 
oz. dogodke (19). Na svetovnem spletu in v tiskovinah se neprestano srečujemo z 
raznovrstnimi fotografijami, na katerih so prikazani različni motivi, predstavljeni iz več 
perspektiv in na zanimive umetniške načine. Takšni motivi so vizualno privlačni in 
atraktivni, vendar niso nujno dobri in primerni za vse uporabnike – slabovidnim takšne 
fotografije zaradi prevelike količine informacij otežujejo prepoznavanje vsebine. 
Fotografije so primerne za slabovidne, če so preproste in ne preveč zasičene z 
informacijami. Pomembno je, da so glavni elementi fotografije nazorni, ostri in 
nedvoumno predstavljeni ter ločeni od ozadja. Kontrast fotografije mora biti izrazit in 
jasen, če pa je potrebno, se fotografiji lahko dodajo temne obrobe za lažje 
prepoznavanje ključnih komponent fotografije (19). 
 
Na sliki 5 je prikazana fotografija, ki je po našem mnenju neustrezna za prilagoditev 
slabovidnim in slepim otrokom. Čeprav je fotografija že prvotno očiščena nepotrebnih 
elementov in je glavni objekt načeloma prikazan zelo jasno, noge konja niso ustrezno 
predstavljene. Otroci, ki so slepi ali slabovidni od rojstva in nimajo predhodnih izkušenj 
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ali znanja o konjih, bi lahko sklepali, da ima tri oziroma dve nogi. Zadnji nogi sta sicer 
obe prikazani, a sta postavljeni zelo skupaj, zaradi česar bi ju lahko slabovidni pri 
gledanju „združili“ v eno in bi tako predpostavljali, da ima konj dve nogi – eno spredaj in 
eno zadaj. Tak način prikaza je neustrezen, saj na njem niso prikazani vsi deli telesa 
oziroma so prekriti z drugimi elementi. Kontrasti fotografije so sicer dobri, saj je glavni 




Slika 5: Neustrezna fotografija konja, namenjena prilagoditvi slabovidnim in slepim (20) 
  
Vsebinsko primernejša fotografija je prikazana na sliki 6, kjer so jasno prikazani vsi deli 
telesa. Noge so v tem primeru med seboj bolj razmaknjene in jih zato lažje ločimo med 
seboj. Fotografija sama je sicer slabšega kontrasta, kar lahko opazimo predvsem pri 
glavi, ki ni najbolje ločena od ozadja, zato bi bilo kontraste potrebno popraviti in 
prilagoditi. Vendar pa je fotografija za namen vektorizacije oziroma pretvorbe iz 
fotografije v ilustracijo ustrezna in bi jo lahko predstavili na otrokom primeren način. 
 
 




Isti objekt lahko videčim prikažemo na različne načine. Zaradi izkušenj, ki jih imajo 
videči s predmeti, so jim objekti prepoznavni. Videči brez težav prepoznamo, da gre na 
sliki 7 za narezano jabolko. Tistim, ki so slabovidni ali slepi od rojstva, pa takšen prikaz 
ne bo najbolje razumljiv. Takšna fotografija, pretvorjena v tipno zaznavo, slabovidnim 
ali slepim ne bo podala jasnih informacij, kaj je na njej. Takšne objekte moramo zato 
prikazati v obliki, s katero se otroci večinoma srečujejo v vsakdanjem življenju, da lahko 
svoje izkušnje povežejo z obliko objekta. 
 
 
Slika 7: Neustrezna fotografija jabolka, namenjena prilagoditvi slabovidnim in slepim 
(22) 
 
Objekt moramo torej prikazati v celoti z vsemi sestavnimi elementi, ki ga ločujejo od 
drugih, kot je prikazano na sliki 8. Če bi sicer prikazali jabolko v takšni obliki, kot je, 
vendar brez peclja in lista, bi ga lahko predvsem s tipno zaznavo hitro zamenjali za 
žogo, sonce, pomarančo ali kateri drug podoben objekt. Zato moramo še vedno čim 
bolj nazorno prikazati dele objekta, ki ga ločujejo od drugih, in ne popolnoma očistiti 
njegovih elementov. Ta fotografija je dovolj kontrastna in primerna za slabovidne; 
ustrezna je tudi za prilagoditev v tipno ilustracijo. 
 
 




Neprimerna fotografija narave za slabovidne je po našem mnenju prikazana na sliki 9. 
Fotografija je za videče sicer zelo lepa, barvita in zanimiva, slabovidnim pa bi 
predstavljala težave pri prepoznavanju elementov na sliki. Odsev gora v jezeru je za 
slabovidne precej moteč. Jezero posledično ni jasno predstavljeno. Poleg tega je 
fotografija zelo nasičena z barvami, kar je lahko ob dolgotrajnem gledanju v fotografijo 
naporno. Gore so obsijane s soncem, s čimer je sicer dosežen zelo lep učinek, a bi za 
slabovidne otroke bila ta informacija lahko zavajajoča, saj so gore običajno sivinske 
oziroma modrikaste barve. Nekaj nejasnosti bi mlajšim otrokom lahko predstavljajo tudi 
prekrivanje gora in gozda, saj še nimajo izkušenj s perspektivo in prekrivanjem. 
 
 
Slika 9: Neustrezna fotografija narave, namenjena prilagoditvi slabovidnim in slepim 
(24) 
 
Primernejša fotografija enakega okolja je prikazana na sliki 10. Elementi so tu bolj 
izčiščeni in predvsem naravnih barv. V jezeru tokrat ne vidimo odsevanja gora; barva 
jezera zagotavlja dober kontrast. Tudi gore so primernejšega kontrasta; le levi del gore 
bi lahko zaradi zasenčenosti odstranili iz fotografije. Drevesa v ospredju, ki prekrivajo 
jezero, sicer niso moteča, vendar bi jih lahko pri obdelavi fotografije enostavno 
odstranili, saj za razumevanje tega prostora niso pomembna. Fotografija je primernejša 
za slabovidne; pri pretvorbi v tipno ilustracijo za mlajše otroke bi bilo potrebno izvesti 





Slika 10: Ustrezna fotografija narave za prilagoditev slabovidnim in slepim (25)  
 
Pri izbiri fotografij za pretvorbo v ilustracije smo bili pozorni predvsem na to, da so 
objekti prikazani frontalno, saj slepim in slabovidnim otrokom perspektive predstavljajo 
težave. Poleg tega smo poskušali uporabiti fotografije, ki so čim bolj izčiščene 
nepotrebnih elementov in imajo močan barvni kontrast.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
V eksperimentalnem delu je opisan postopek priprave in izdelave slikanice z naslovom 
„Jaka potuje po svetu“. Slikanico smo izdelali tako, da smo najprej izoblikovali idejo o 
vsebini – pravljici, kateri smo za lažjo vizualizacijo vsebine poiskali primerne, vsebinsko 
smiselne ilustracije. 
Odločili smo se, da napišemo pravljico, v kateri se deček Jaka odpravi na pot okoli 
sveta, kjer se na vseh sedmih kontinentih spozna z najbolj tipičnimi in kontinentalno 
prepoznavnimi zgradbami.  
V nadaljevanju je predstavljen postopek idejne zasnove, oblikovanja in zapisa besedila, 
priprave ilustracij ter upoštevanja celostne postavitve slikanice in izbire vseh potrebnih 
elementov in pogojev za ustrezno vidno in taktilno prepoznavo slabovidnim in slepim 
otrokom. Opisan je tudi postopek testiranja ilustracij za slabovidne. 
 
 
3.1 IDEJNA ZASNOVA  
 
Namen diplomskega dela je bil izdelati slikanico, ki bo vsebinsko in slikovno predstavila 
najbolj prepoznavne oz. tipične zgradbe sedmih kontinentov sveta – Evrope, Severne 
in Južne Amerike, Antarktike, Avstralije, Afrike in Azije. 
Slikanica je namenjena otrokom v starostni skupini od 3 do 10 let, pri čemer smo želeli 
zagotoviti enostavno razumljivo vsebino, ki bi pri otrocih vzbudila zanimanje za 
spoznavanje sveta. Predstaviti smo jim želeli svet, ki obstaja zunaj dosega njihovih rok, 
in jim v branje ponuditi nekaj drugačnega. Ker znamenitosti zgradb niso ravno 
najpogosteje izbrana tematika, smo se odločili, da uporabimo prav to.  
 
Slikovno gradivo smo želeli smiselno povezati v celoto tudi s pomočjo besedila, zato 
smo sami napisali zgodbico.  
 
Za izhodišče upodobitve ilustracij smo izbrali preprosto, čisto, jasno in nazorno 
ilustracijo (slika 11). Ilustracija se nam je zdela primerna, saj kljub svoji preprostosti še 
vedno nosi dovolj informacij, da je jasno prepoznavna in hkrati dovolj realna. Ker smo 
predpostavljali, da naša ciljna skupina najverjetneje nima predhodnega znanja in 





Slika 11: Izhodiščna idejna ilustracija (26) 
 
V slikanici smo želeli upodobiti sedem svetovnih znamenitosti, ki so na sedmih 
kontinentih:  
– Evropa: grad; 
– Severna Amerika: nebotičnik, 
– Južna Amerika: Kukulkanov tempelj; 
– Antarktika: iglu;  
– Avstralija: operna hiša v Sydneyju; 
– Afrika: piramide v Gizi; 
– Azija: mavzolej Tadž Mahal. 
 
 
3.2 IZDELAVA SLIKANICE – METODE DELA 
 
Za izdelavo slikanice smo najprej potrebovali pripravljeno vsebino zgodbice, kateri smo 
smiselno razporedili izbrane fotografije zgradb. Določili smo velikost slikanice in izbrali 
okvirne kontrastne barve, s katerimi smo želeli ilustrirati vsebino in zapisati besedilo. 
 
Besedilo smo pripravili v programu Microsoft Word 2011 (Microsoft, ZDA). Nato smo ga 
v programu Adobe InDesign CC (Adobe, ZDA) vstavili v slikanico. V tem programu smo 
besedilo tudi oblikovali. Določili smo stopnjo in barvo tipografije ter uredili razmike med 
posameznimi črkami in črkovnimi vrstami. 
 
Zgradbe iz izbranih fotografij (primer slika 12a) smo najprej v programu Adobe 
Illustrator CC (Adobe, ZDA) vektorizirali. Namen vektorizacije je bil poenostavitev 
izbranega osrednjega elementa fotografije v le ključne, ki so pomembni za prepoznavo. 
Postopek smo izvedli tako, da smo v menijski vrstici „okno“ (ang. Window) izbrali 
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delovno možnost „sledenje“ (ang. Tracing), pri čemer smo izbrali nastavitev (ang. 
Preset) fotografije visoke ločljivosti (ang. High Fidelity Photo) (Slika 12b). V nadaljnjem 
procesu pretvorbe smo uporabili orodje „svinčnik“ (ang. Pen tool) in druga orodja za 
risanje oblik, da smo želene osnovne prepoznavne elemente tudi dokončno obrisali in 






Slika 12: Prikaz prilagoditve ene od izbranih fotografij (operne hiše v Sydneyu) v 




3.2.1 Zgodbica  
 
Pravljico smo napisali sami, pri čemer smo želeli za vsako izbrano zgradbo kontinenta 
uporabiti približno enak opis značilnosti. Povezovalec zgodbe je fantek Jaka, ki med 
šolskimi počitnicami s starši potuje po svetu in spoznava različne zgradbe na sedmih 
kontinentih. Lik smo ilustrirali, saj se otroci tako lažje poistovetijo z glavnim junakom. 
Hkrati smo jim ga z načinom ilustracije poskušali tudi starostno približati. Kot 
zanimivost smo dodali tudi zemljevid kontinentov, na katerem je zarisan načrt 
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potovanja, po katerem bo potoval glavni junak. S tem smo želeli vzbuditi njihovo 
radovednost in jim hkrati podati tudi splošno znanje o delitvi kontinentov.  
 
V zgodbi smo nato vsako zgradbo najprej prostorsko umestili na kontinent. Nato smo 
pojasnili, zakaj je bila zgradba zgrajena oziroma kakšnemu namenu je služila. Pri vsaki 
zgradbi smo dodali še zanimivost, ki je značilna za to zgradbo. Želeli smo doseči, da bi 
se otroci s pravljico nezavedno veliko naučili. Hkrati smo v njih želeli vzbuditi 




3.2.2 Vizualna podoba slikanice 
 
Glede na priporočila, omenjena v teoretičnem delu, smo za slikanico izbrali ležeč A4 
format velikosti 297 × 210 mm. Ležeč format se nam je zdel primernejši od 
pokončnega, saj je omogočil, da smo lahko zgradbe proporcionalno bolj povečali kot 
na pokončnem formatu in otrokom s tem olajšali prepoznavo manjših elementov. 
Slikanica ima trde platnice. Izbrali smo spiralno vezavo, ki olajša branje, saj se 
slikanica tako lažje odpira. Hkrati se med branjem ne zapira.  
Slikanica je izdelana iz varnih materialov, kar pomeni, da se otroci z njo ne morejo 
poškodovati in ne morejo zaužiti nobenih majhnih delcev. Pripravljena je tako, da je še 
vedno vizualno privlačna, zanimiva in barvno pestra. 
 
Pri izdelavi slikanice smo morali upoštevati priporočila za pripravo gradiva, 
namenjenega slepim in slabovidnim. Zato smo se najprej morali odločiti, kako bomo 
postavili besedilo in kako ilustracije. Da bi bila slikanica primerna za slepe in 
slabovidne otroke ter navsezadnje tudi za videče, smo se odločili, da posamezne 
izbrane zgradbe kontinentov predstavimo tako, da je na levi strani zapisano besedilo, 
na desni pa ilustracija (slika 13). Besedilo smo na vsaki levi strani zapisali enako 
postavljeno (v zgornji levi kot), pri čemer smo uporabili poravnavo na levo naslonilo. 
Pod vsakim besedilom v latinici smo pazili, da je ostalo dovolj prostora za identičen 
zapis besedila v brajici. Tako smo poskrbeli, da se slabovidni in slepi otroci v slikanici 





Slika 13: Primer postavitve strani v slikanici 
 
Besedilo in ilustracije smo postavili na enobarvna ozadja, pri čemer smo pazili, da so 
bila ta ustrezno kontrastna. Odločili smo se, da za ozadje besedila izberemo štiri 
različna ozadja (nežno modrega, rumenega, platnenega in kremnega) ter temno rjavo 
barvo za zapis besedila. Besedilo smo zapisali v linearni pisavi in večji velikosti, kot je 
običajna za polnočutne otroke – uporabili smo velikost 28 t. e.  
 
 
3.2.3 Prilagoditev slikanice za slepe  
 
Slikanico bi lahko nadgradili tako, da bi vsebino in ilustracije prilagodili slepim. Besedilo 
je sicer že precej očiščeno, a bi kljub temu določene vsebinske dele še vedno lahko 
izpustili pri zapisu v brajici. Brajica namreč zavzame več prostora kot latinica. Poleg 
tega je za otroke branje preveč naporno, če slikanica vsebuje preveč besedila in jim je 
zato posledično nezanimiva. 
Ilustracije bi s tiskom prilagodili čutni zaznavi, kar pomeni, da bi bili ključni elementi 
dvignjeni in primerni za otip s prstom. V sklopu rezultatskega dela smo pripravili tudi 
taktilne prilagoditve ilustracij, ki smo jih izvedli s pomočjo različnih linijskih vzorcev. 
Večje elemente (npr. streho) smo zapolnili s temi vzorci. Pri manjših elementih (npr. 
okna) smo le povečali debelino konture in jih nismo zapolnili z linijami.  
 
 
3.3 TISK SLIKANICE  
 
Slikanico, prilagojeno za slabovidne in slepe, bi bilo potrebno tiskati v dveh delih, in 
sicer bi morali najprej natisniti barvne strani slikanice (besedilo in izdelane prilagoditve 
ilustracij). Naknadno bi na te odtise tiskali še tipne elemente. Za tisk izdelane 
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prilagojene barvne slikanice brez tipnih elementov bi najprej uporabili tehniko 
kapljičnega tiska. Znano je namreč, da druge digitalne tehnike, ki se uporabljajo za tisk 
manjših naklad, niso primerne, saj komponente, ki sestavljajo tiskarsko barvo (toner), 
vsebujejo običajno vosek, ki fiksira pigment na površino tiskovine. Toner oz. vosek v 
njem povzroči, da se med postopkom ekspandiranja sitotiskarske barve, ki omogoča 
upodobitev 3D tipnih površin tako močno segreje, da povzroči odstopanje nanesenega 
tonerja s tiskovne površine (40).  
 
Za pripravljeno slikanico smo izdelali ustrezno grafično pripravo, ki je vključevala 
določitev pretvorb barvnih prostorov (iz RGB v CMYK), določitev mejnih robov, izbor 
ustreznih kompresijskih in interpolacijskih mehanizmov ter izbiro primernega standarda 
tiska (PDF/X-3). Skladno s temi nastavitvami so bili izdelani odtisi slikanice, ki so bili 
nato vezani v ustreznem zaporednem vrstnem redu strani s pomočjo kovinske spirale. 
 
Pri prilagoditvi slikanice tudi za slepe bi bilo potrebno taktilne elemente natisniti tako, 
da bi bili pripravljeni tipni elementi dvignjeni s površine. To bi lahko dosegli z uporabo 
dveh različnih tehnik tiska, in sicer s sitotiskom ali UV kapljičnim tiskom. Obe tehniki 
nam omogočata večbarvni tisk, vendar bi pri sitotisku zato morali izdelati več tiskovnih 
form – za vsako tiskarsko barvo svojo. Sam proces tiska bi bil tako zahtevnejši, saj je 
težje ujeti skladje posameznih barv. Tudi pri kapljičnem tisku bi bilo potrebno opraviti 
več prehodov za posamezne barve. Zato bi se bilo v tem primeru bolj koristno odločiti 
za tisk enobarvnih predlog – npr. barvno skladnih s konturami slikovne upodobitve.  
Pri sitotisku bi taktilne elemente oz. ustrezno prepoznavno višino elementov lahko 
dosegli z modifikacijo tiskovne forme (npr. več plasti nanosa fotoemulzije (tudi do 10 
slojev) ali pa z uporabo posebnih fotoobčutljivih filmov, ki zagotovijo enakomerno 
oplastitev tiskovne forme) in z uporabo 3D ekspandirajočih tiskarskih barv. Za 
zagotovitev taktilnih elementov s kapljičnim tiskom bi na drugi strani morali tiskati v več 
plasteh, kar je sila zamudno. 
 
 
3.4 TESTIRANJE IZDELANIH PRILAGODITEV ILUSTRACIJ 
SLIKANICE  
 
Testiranje izdelanih prilagoditev izbranih ilustracij za slabovidne otroke je bilo izvedeno 
s pomočjo otrok in strokovnega osebja Centra IRIS (Center za Izobraževanje, 
Rehabilitacijo, Inkluzijo in Svetovanje za slepe in slabovidne). Pri testiranju je 
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sodelovalo pet predšolskih otrok (starosti 5 in 6 let), 'z diagnozo slepote z minimalnim 
ostankom vida,' in tri strokovne delavke. Testna skupina otrok je bila maloštevilna prav 
zaradi dejstva, da je otrok z diagnosticirano slabovidnostjo v Sloveniji malo.  
 
Za testiranje smo uporabili končne različice prilagojenih ilustracij, natisnjenih s 
kapljičnim tiskalnikom. Otrokom, ki so sodelovali v testiranju, smo najprej prebrali 
zgodbico „Jaka potuje po svetu“. 
Testiranje je bilo izvedeno individualno – v obliki intervjuja, saj so otroci še majhni. 
Zaradi individualnosti pristopa, s katerim smo vseeno želeli dobiti odgovore na približno 
enaka vprašanja o uspešnosti prilagoditve in upodobitve izbranih ilustracij, smo si 
predhodno pripravili smernice, pri katerih elementih določene zgradbe smo želeli 
preveriti vidljivost. Nato smo otroke skozi igro prosili, da nam brez naše pomoči 
pokažejo določene dele zgradbe. Na njim zabaven in razumljiv način smo tako 
preverjali, katere dele zgradb otroci dobro prepoznajo in kateri elementi za njih niso 
ustrezno pripravljeni. 
 
Prilagojeno slikanico so strokovno ocenile tudi strokovne delavke in podale svoje 




4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
Rezultate raziskave del smo razdelili na tri dele. V prvem smo besedilo vsebinsko 
očistili in izbrali ustrezno tipografijo, s katero smo poskusili zagotoviti najboljšo 
berljivost čim širši skupini. V drugem delu pa smo izvedli prilagoditve ilustracij in 
argumentirali, zakaj smo kasneje izvedli kakšen popravek. Dodali smo tudi linijske 
vzorce, s katerimi smo nakazali, kako bi bilo možno nadgraditi slikanico. Tretji del je 
analiza testiranja, s pomočjo katerega smo ugotovili, katere elemente je bilo potrebno 
pred tiskom slikanice popraviti.  
 
 
4.1 PRILAGODITEV VSEBINE SLIKANICE  
 
V sklopu diplomskega dela smo izdelali otroško slikanico z naslovom „Jaka potuje po 
svetu“. Gre za slikanico, ki poleg ilustracij vsebuje zgodbico, s pomočjo katere otroci 
spoznavajo najbolj prepoznavne zgradbe sedmih kontinentov sveta. Glavni junak je 
fantek Jaka, ki s starši potuje po svetu in odkriva zanimivosti, podrobnosti in značilnosti 
teh zgradb. 
 
Izhodiščno napisano pravljico smo prilagodili tako, da smo jo nekoliko skrajšali in strnili 
v najpomembnejše vsebinske elemente, pri čemer smo pazili, da to ni postalo preveč 
suhoparno. Prečiščenje besedila je bilo potrebno zato, da lahko slepi in slabovidni 
otroci (tisti, ki že berejo) samostojno osvojijo vsebino besedišča, vezanega na 
predstavitev zgradbe enega kontinenta. Tako smo poskrbeli, da število znakov – črk in 
črk v brajici na eni strani ni bilo preveliko. 
 
Pri izbiri črkovne vrste (ang. font) smo se odločali med uporabo helvetice in črkovne 
vrste, ki je bila razvita posebej za slabovidne, imenovano aphont (slika 14). Slednjo so 
razvili pri American printing house for the blind (28). Vsebuje značilnosti, za katere se 
je izkazalo, da povečujejo hitrost branja in razumevanje pri uporabnikih, ki berejo s 




Slika 14: Primer zapisa besedila s črkovnima vrstama helvetica (zgoraj) in APHont 
(spodaj) 
 
Med obema omenjenima črkovnima vrstama, zapisanima v enaki velikosti (16 t. e.) so 
opazne razlike v serifih in širini črk ter razmikom med posameznimi črkami. Črkovna 
vrsta aphont izgleda tudi bolj igrivo, otroško in lahkotno. Glede na to, da je bila črkovna 
vrsta aphont ustvarjena na tujem tržišču (v ZDA), pričakovano ne vsebuje vseh znakov. 
Manjkajo ji šumniki, črki „č“ in „ž“, medtem ko, zanimivo, se pri zapisu črka „š“ 
normalno izpiše. Kljub tej težavi smo se odločili za uporabo črkovne vrste aphont. 
Težavo smo rešili tako, da smo manjkajoča šumnika „č“ in „ž“ ustvarili sami, in sicer 
tako, da smo za izpis strešice uporabili črko „v“, kateri smo v programu Adobe 
Illustrator CC ustvarili obrobe. Črko smo spremenili v strešico. Za večjo prepoznavnost 
a smo ji dodali polnilo in obrobo. Besede, ki vsebujejo šumnika „č“ ali „ž“, smo 
nadomestili s črkama „c“ in „z“. Nato smo ustvarjeno strešico pozicionirali nad ti dve 
črki in tako ustvarili šumnike. Čeprav je bilo to delo zelo natančno in zamudno, smo 
želeli uporabiti črkovno vrsto, ki je za slabovidne bralce najustreznejša. 
 
Na podlagi preučevanja slikanic, namenjenih slepim in slabovidnim, in navedb 
strokovnjakov smo se odločili, da besedilo zapišemo v temno rjavi barvi, ki je za 
slabovidne bralce kontrastno primernejša in jim olajša branje (črna je namreč 
premočna). Ozadja besedil smo prilagajali posameznim ilustracijam. V osnovi smo 
uporabili štiri različne odtenke – nežno modrega (C10, M0, Y0, K0), rumenega (C1, 
M0, Y20, K0,), platnenega (C5, M8, Y10, K0) in kremnega (C0, M11, Y21, K0), ki 
zagotavljajo dobro berljivost in se izmenjujejo glede na ozadje ilustracij.  
 
Vsebino slikanice smo prilagodili tudi za slepe otroke, zato smo zapis pripravili v brajici, 
kar je predstavljeno v prilogi 7.2 (stran 60). Besedilo je bilo za slabovidne otroke 
ustrezno pripravljeno, za slepe pa bi bila potrebna nadaljnja prilagoditev predvsem z 
vidika krajšanja vsebine besedila. Brajica namreč zavzame več prostora in prevelika 
količina besedila je otrokom nezanimiva ter težka za branje.  
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4.2 PRILAGODITEV FOTOGRAFIJ V ILUSTRACIJE 
 
Pri iskanju fotografij izbranih sedmih zgradb na spletu smo našli veliko lepih fotografij, 
ki pa so se kljub začetnemu navdušenju izkazale za neprimerne. Bodisi so vsebovale 
preveč informacij, bodisi niso bile ustrezno frontalno postavljene, bodisi svetloba ni bila 
prava itd. Na koncu smo izbrali tiste, iz katerih smo najlažje izpostavili njihove 
prepoznavne elemente.  
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene prilagoditve posameznih zgradb in drugih 
delov slikanice. Z uporabo linijskih črt smo pripravili tudi osnutke taktilnih prilagoditev. V 
celotni slikanici smo uporabili pet različnih linijskih vzorcev. Izjemoma smo uporabili tri 
dodatne vzorce pri taktilni prilagoditvi zemljevida, saj smo za vsak kontinent (7 
kontinentov – 7 linijskih vzorcev) uporabili drugega in z linijsko črto definirali tudi morje. 
Linijsko črto, ki ponazarja valovito morje, smo izjemoma uporabili tudi pri prilagoditvi 
Tadž Mahala in Sydneyjske operne hiše, pri kateri je morje za razumevanje prostorske 
umestitve zgradbe pomembno, še vedno pa ni moteče za prepoznavanje ostalih 
elementov. Nekateri vzorci so si med seboj sicer precej podobni, a se razlikujejo glede 
na kot linij. Za enake vzorce v celotni knjižici smo se odločili, da otrokom ne bi bilo 
naporno prepoznati preveč različnih tekstur hkrati, a bi se še vedno se učili razločevati 
med njimi in bi tako razvijali svoje čutne sposobnosti. 
 
 
4.2.1 Zemljevid sveta 
 
V slikanici je na notranjih platnicah zemljevid sveta, na katerem je prikazanih sedem 
kontinentov. Ker je bilo za slikanico pomembno, da smo izbrali ustrezen – enostaven 
zemljevid, smo kot izhodiščno fotografijo izbrali grafični prikaz (slika 15), na katerem so 
narisani in različno obarvani kontinenti, z obrobljenimi posameznimi državami.  
 
 
Slika 15: Izbrana izhodiščna fotografija zemljevida (29)  
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Ker se nam je razdelitev kontinentov po državah zdela preveč podrobna in za 
razumevanje otrok izbrane starostne skupine prezahtevna, smo te informacije izpustili. 
Ohranili smo osnovne oblike kontinentov. Obdržali izrisali pa smo tudi nekatera manjša 
otočja. Ker se nam je upodobljeni zemljevid na izhodiščni fotografiji zdel barvno 
primeren, smo osnovne barve zemljevida ohranili, vendar smo jim nekoliko povečali 
kontrast (slika 16).  
 
  
Slika 16: Prva prilagoditev ilustracije zemljevida 
 
Kontinente smo že s pomočjo prve prilagoditve umestili na modro ozadje, ki ponazarja 
morje. Ker smo zaradi lažje asociacije na morje sliko želeli še dodatno vizualizirati, smo 
dodali linije, ki ponazarjajo valove. Da bi posamezne kontinente med seboj še bolj ločili, 
smo spremenili njihove barve in jih dodatno potemnili, s čimer smo zagotovili še višji 
kontrast (slika 17). 
 
 
Slika 17: Druga prilagoditev ilustracije zemljevida 
 
Med prilagajanjem smo ugotovili, da ne bi bilo slabo, da bi poimenovanje posameznih 
kontinentov zaradi lažje orientacije otrok po zemljevidu in lažjega sledenja poteku 
zgodbice ohranili, smo dodali še imena in označili pot letenja letala (slika 18). Odločali 
smo se, ali bi namesto zapisanih imen kontinentov raje izdelali legendo, v kateri bi z 
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barvami definirali posamezna območja. Ker med slabovidne spadajo tudi barvno slepi, 
se nam ta ideja ni zdela primerna oziroma uporabna. Lahko bi namreč prišlo do 
zamenjave različnih barv, kar bi bilo v primeru, ko gre za konkretne informacije, huda 
napaka. Zato smo imena kontinentov pripisali na njih. Ker to ni bilo mogoče, pa smo jih 
zapisali poleg, tako da se še vedno nedvoumno navezujejo na njih. 
 
 
Slika 18: Končna ilustracija zemljevida 
 
Da bi slikanico prilagodili tudi slepim, smo na končni ilustraciji zemljevida določili oz. 
izbrali prepoznavne konture, ki bodo omogočile taktilno prepoznavo kontinentov. Ker 
le-teh nismo mogli med seboj barvno ločiti, smo se odločili za uporabo različnih linijskih 
vzorcev. Za vsak kontinent smo uporabili različne vzorce. Ponazorili smo morje in še 
vedno povsod ohranili zunanje linijske obrobe kontinentov, katerim smo povečali 
debelino (slika 19). Manjša otočja smo v tem primeru izbrisali, saj so se nam zdela 
premajhna za uporabo vzorcev in bi s tipanjem težko prepoznali oblike otočja. V tem 
primeru bi se nam poleg brajice zdelo smiselno pripraviti tudi legendo, v kateri bi 
definirali, katere kontinente predstavljajo posamezni vzorci. 
V primeru nadaljnjih prilagoditev in izdelave čutne slikanice bi bilo potrebno razmisliti o 
tem, ali je črta, ki nakazuje pot, ustrezno ločljiva od ostalih vzorcev. Linija je sicer 
močno odebeljena, a nas skrbi , da bi se otroci izgubili pri sledenju črte, ki kaže pot, saj 






Slika 19: Taktilna prilagoditev ilustracije zemljevida 
 
 
4.2.2 Evropa – grad 
 
Dejstvo je, da je Evropa posejana z najrazličnejšimi gradovi. Izbrati enega ni bilo lahko. 
Želeli smo izbrati takšnega, ki bi imel prepoznavne elemente zgradbe v obliki stolpov, 
značilnih zašiljenih streh in kvadratnih obzidij na vrhu le-teh. Za upodobitev gradu smo 
izbrali škotski grad Inveraray (slika 20). Zgradba je na izbrani fotografiji postavljena 
frontalno in vsebuje pomembne elemente, ki smo jih želeli izpostaviti (stolpe in 
obzidje). Na nekaterih delih so elementi sicer prekriti z rastlinjem, vendar smo med 
prilagoditvijo te enostavno odstranili.  
 
 
Slika 20: Izbrana izhodiščna fotografija škotskega gradu Inveraray (30) 
 
V postopku vsebinske prilagoditve fotografije ilustraciji smo ohranili dva stranska 
stolpa, osrednji del in dvignjeno obzidje (slika 21). Pri osrednjem delu smo ohranili 
streho in manjše strehe stolpov. Manjša podstrešna okna smo izpustili, saj nismo želeli 
ilustracije prenapolniti z informacijami. Križni okvirji oken se nam niso zdeli bistveni za 
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razumevanje zgradbe, zato smo jih izpustili, zmanjšali smo tudi število oken. Ilustrirali 
smo tudi zastavo, ki se nam osebno zdi prikupen dodatek v otroških slikanicah. 
 
 
Slika 21: Prva prilagoditev ilustracije gradu 
 
Za ozadje prilagoditve smo najprej izbrali močno rumeno barvo (slika 22). S temnejšimi 
deli ilustracije je rumena za polnočutne uporabnike sprejemljivo kontrastna, s 




Slika 22: Druga prilagoditev ilustracije gradu z ozadjem 
 
Da bi poiskali primernejše ozadje, smo preizkušali različne bolj ali manj kontrastne 
barve (Slika 23). Kot najprimernejša se nam je zdela temno zelena barva, ki lahko 
hkrati predstavlja tudi hrib oziroma gozd, ki je običajno v bližini gradu. Za boljše 
kontraste oziroma jasnejše prepoznavanje elementov smo dodali tudi temno rjave 




Slika 23: Različice ozadja ilustracije gradu 
 
V nadaljnjem postopku prilagoditve smo se osredotočili na nekatere podrobnosti 
ilustracije. Zamenjali smo barvo zastave (iz modre v rumeno), ki na temnejšem ozadju 
ni bila dovolj vidna. Prilagodili smo tudi barvo kockastega obzidja (iz temno modre v 
sivo). 
Druge vsebinske prilagoditve ilustracije niso bile potrebne, a smo izvedli še umestitev 
gradu v prostor. To smo naredili tako, da smo dodatno ilustrirali hrib (v kontrastno živo 
zeleni barvi), na katerem grad stoji, in kamnito pot, ki vodi do njega (slika 24). 
 
 
Slika 24: Končna ilustracija gradu  
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Za taktilno prilagoditev ilustracije gradu smo obdržali vse konturne linije gradu. 
Odstranili smo hrib in pot, ki vodi do gradu (slika 25), saj so te informacije za 
razumevanje nepotrebne in moteče. Prvotno smo zapolnili vse površine z izjemo oken, 
vendar se je ob kasnejšem pregledu izkazalo, da je na ilustraciji preveč informacij, ki bi 
otrokom otežile prepoznavanje elementov. Zato smo odstranili vzorce, ki zapolnjujejo 
večja stolpa in osrednji del gradu. Pri strehi in manjših stolpih nad njo smo zapolnitev 
ohranili. Ohranili smo tudi vzorčenje vrat; zastavico smo zapolnili. 
 
 
Slika 25: Taktilna prilagoditev ilustracije gradu 
 
 
4.2.3 Severna Amerika – stolpnica 
 
Podobno kot pri izbiri fotografije gradu smo tudi pri izbiri ustrezne stolpnice imeli na 
voljo več možnosti. Te obstajajo v različnih oblikah, velikostih in arhitekturnih stilih. Da 
bi čim bolj poudarili impozantnost ameriških poslovnih stavb (stolpnic in nebotičnikov) 
smo najprej izbrali moderno stekleno stolpnico (slika 26). Izbrana stolpnica se po svoji 
zaobljenosti razlikuje od ostalih, klasičnih kvadratnih stolpnic, s čimer smo želeli 
pokazati, da obstajajo različne vrste nebotičnikov. Med prilagoditvijo se je izkazalo, da 
zgradba zaradi svoje zaobljenosti in načina gradnje ter postavitve površin na fotografiji 





Slika 26: Prva izbrana izhodiščna fotografija stolpnice (31) 
 
Da bi se izognili slabi prepoznavnosti prilagojene ilustracije smo se odločili, da prvo 
izbrano fotografijo zamenjamo s primernejšo. Izbrali smo klasično, pravokotno 
oblikovano stolpnico s trikotno streho (slika 27).  
 
 
Slika 27: Druga izbrana izhodiščna fotografija stolpnice (32) 
 
V postopku prilagoditve smo popravili barve stolpnice in strehe. Stolpnico smo obarvali 
v svetel kremni ton in ji streho obarvali rdeče, saj ta močneje asociira na streho. 
Stolpnici smo v prilagoditvi zmanjšali število oken, vendar jih pustili dovolj, da 
omogočajo občutek postavitve enega ob drugem ter jih obrobili s temnejšo obrobo. 
Stolpnica na izhodiščni fotografiji je postavljena v ozadju za drugimi zgradbami, zato 
smo prilagojeno ilustracijo izčistili in dokončali njen spodnji del. Dorisali smo velik vhod, 
s čimer je stolpnica dobila zaključek. Zgradbo smo prikazali dvodimenzionalno in 




Slika 28: Prva prilagoditev ilustracije stolpnice 
 
Tudi stolpnico smo želeli umestiti v prostor. To smo naredili tako, da smo prilagojeni 
ilustraciji stolpnice dodali še dve, vizualno manj kompleksni, in v ozadje postavili obrise 
drugih, zaradi perspektive mnogo manjših stolpnic. Zraven smo postavili majhno hiško, 
ilustrirano kot preprost rumen kvadrat z rdečo streho, da bi ponazorili višino stolpnice 
(slika 29). Za povečanje kontrasta med ilustrirano stolpnico in ostalimi dodanimi 
elementi smo ozadje obarvali močno oranžno.  
 
 
Slika 29: Druga prilagoditev ilustracije stolpnice z dodanim ozadjem in ostalimi 
zgradbami 
 
Prilagoditev se nam ni najbolj posrečila. Ilustracija je vsebovala preveč elementov. 
Barve tudi niso delovale najbolj realno, harmonično in kontrastno. Zato smo najprej 
izdelali več variacij ozadij, da bi našli najustreznejšega (slika 30). Na podlagi izdelanih 




Slika 30: Različice ozadja ilustracije stolpnice 
 
Z nadaljnjimi prilagoditvami stolpnice smo želeli izčistiti ilustracijo. Da bi si otroci lažje 
predstavljali, kako visoke so v resnici stolpnice, smo se odločili, da malo rumeno hiško 
ohranimo, odstranili pa smo spremljajoči stolpnici, da upodobitev ne bi bila 
prenatrpana. Glede na to, da so stolpnice postavljene v mestih, kjer niso same, smo 
želeli ustvariti vizualno podobo večje prostorske poselitve prostora. Zato smo za 
stolpnico postavili silhuete drugih, nižjih stolpnic, s čimer smo želeli poustvariti tudi 
umestitev v prostor. Ker se nam je zdelo, da naša ilustrirana stolpnica stoji v zraku in 
ne na tleh (kar je napaka), smo dodali sivo površino, ki asociira na asfaltirana tla 
mesta. Vsem površinam smo dodali konture. 
Končna prilagoditev ilustracije je sicer zagotavljala dober kontrast in upoštevala 
sorazmerja, a poenostavitev ni bila ustrezna. Ugotovili smo, da smo ilustrirali preveč 
oken, ki so bila povrh še premajhna. Takšna bi bila težje prepoznavna, saj bi se lahko v 
veliki množici oken izgubila in ne bi bila jasna. Zato smo v slikanico vstavili popravljeno 




Slika 31: Končna ilustracija stolpnice 
 
Pri taktilni prilagoditvi stolpnice smo najprej zmanjšali število oken in jih povečali (slika 
32). Odstranili smo tudi nepotreben vmesni del med streho in osrednjim delom 
zgradbe. Za streho in vrata smo uporabili enake vzorce kot pri gradu. Za zapolnitev 
same zgradbe smo najprej uporabili vzorce, vendar smo se ponovno odločili za 
neuporabo teh vzorcev zaradi prevelike količine informacij; z izbrano debelino kontur 
otroci še vedno lahko razvijajo svoje čutne sposobnosti. 
 
 
Slika 32: Taktilna prilagoditev ilustracije stolpnice  
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4.2.4 Južna Amerika – Kukulkanov tempelj 
 
Pri izbiri fotografije Kukulkanovega templja smo se odločali med stranskim in frontalnim 
pogledom. Ker so vse zgradbe predstavljene frontalno, smo se tudi tu odločili za enak 
prikaz (slika 33), saj bi z izbiro stranskega pogleda otrokom otežili razumevanje. 
Pomembni vsebinski elementi zgradbe, ki smo jih želeli upodobiti, so bile terase, 
stopnice in zgornja platforma. Fotografija in sama zgradba nista vsebovali veliko drugih 
dodatnih (nepomembnih) elementov, ki bi jih morali izpustiti. 
 
 
Slika 33: Izbrana izhodiščna fotografija Kukulkanovega templja (33) 
 
Ugotovili smo, da kljub prvem vtisu, da piramida na fotografiji stoji naravnost, to ni tako. 
Ko smo izrisali vse terase smo opazili, da piramida stoji pod kotom in visi, kar smo v 
nadaljevanju prilagoditve popravili. Ilustraciji smo določili končni format, na katerem je 
bil tempelj manjši v primerjavi z ostalimi zgradbami. Zato smo zožili širino teras in tako 
pridobili prostor za proporcionalno povečanje piramide, s čimer smo ohranili 
sorazmerje med objekti. Da bi poudarili višinsko razliko posameznih teras, smo 
uporabili različne odtenke iste svetlo rjave barve, s čimer smo nakazali tudi na 
perspektivo. Pri sredinskem stopnišču se nam ni zdelo potrebno risati posameznih 
stopnic, saj je ilustracija še vedno dovolj nazorna; ne izgubi se niti sporočilnost tega 
elementa. Pri zgornji platformi nismo izvedli večjih prilagoditev; ohranili smo okna in 




Slika 34: Prva prilagoditev ilustracije Kukulkanovega templja 
 
Da je objekt dobro viden slabovidnim in slepim, se mora izrazito ločiti od ozadja, a z 
drugo prilagoditvijo, kjer smo ilustraciji dodali rumeno ozadje, tega učinka nismo 
najbolje dosegli (slika 35). Pri drugi prilagoditvi so bili barvni prehodi med terasami 
prešibki, kar smo kasneje popravili. Močno rumeno ozadje tudi ni nudilo dovolj velikega 
kontrasta z ostalimi elementi ilustracije Kukulkanovega templja.  
 
 
Slika 35: Druga prilagoditev ilustracije Kukulkanovega templja z dodanim ozadjem 
 
V nadaljevanju smo prilagajali ilustracijo tako, da smo najprej spreminjali ozadja. 
Odločili smo se za temno vijoličastega, ki predstavlja najboljši kontrast in hkrati deluje 
kot nebo. Z barvnimi korekcijami posameznih teras in dodatkom temnejše obrobe smo 
dosegli, da so te postale opaznejše. Vsebinske prilagoditve niso bile potrebne (slika 
36). Z dodano zeleno površino za templjem smo tega postavili na travo in ga tako 




Slika 36: Različice ozadja ilustracije Kukulkanovega templja 
 
Glavni objekt – Kukulkanov tempelj je z uporabo kontrastnih barv postal ustrezno ločen 
od ozadja. Kontrastno in vsebinsko je bila prilagoditev ustrezna, toda ugotovili smo, da 
je zaradi širine teras bila zgradba morda nekoliko premajhna v primerjavi z ostalimi 
zgradbami. V slikanico smo tako vstavili popravljeno ilustracijo, na kateri smo zmanjšali 
širino teras ter tako ponovno pridobili prostor za povečanje zgradbe. S povečanjem 
zgradbe smo pridobili njeno višino, s čimer je bila ilustracija ustreznejše pripravljena, 








Za taktilno prilagoditev stopnic smo uporabili tri različne vzorce, ki se izmenično 
menjajo (Slika 38). Zgradbo namreč sestavlja devet teras; vsak vzorec se tako ponovi 
trikrat. Za sredinsko stopnišče smo izbrali vzorec, ki se od ostalih uporabljenih opazno 
razlikuje, zaradi česar bo stopnišče lažje ločljivo od drugih. Robove ob strani sredinskih 
stopnic smo zapolnili s površino brez vzorca, kar pomeni, da bo ta gladka, s čimer se 
jasno loči meja med sredinskimi stopnicami in ostalimi. Vzorcev se nam ni zdelo 
smiselno uporabiti pri zgornjem delu in pri oknih, saj so že s pomočjo kontur dovolj 
ločljivi. 
 
Slika 38: Taktilna prilagoditev ilustracije Kukulkanovega templja 
 
 
4.2.5 Antarktika – iglu 
 
V slikanici smo želeli predstaviti vseh sedem kontinentov in njihove najbolj značilne 
zgradbe. Pri Antarktiki smo naleteli na manjšo težavo; Namreč to je edini kontinent, na 
katerem načeloma ni stalno naseljenega prebivalstva. Skladno s tem žal tudi nismo 
našli tipične zgradbe, ki bi jo lahko predstavili. Občasni prebivalci Antarktike običajno 
živijo v prenosnih zgradbah (kontejnerjih) najrazličnejših velikosti in oblik, iz katerih pa 
ni bilo možno izbrati reprezentativne. Tako smo se odločil, da bomo predstavili 
zgradbo, katero smo lahko vsebinsko povezali z Antarktiko – iglu, narejen iz snega in 
ledu. Z namenom, da ne bi zavajali otrok z napačnimi dejstvi, smo dejstvo, da na tem 
kontinentu ni stalnega prebivalstva in da tja občasno pridejo le raziskovalci omenili tudi 
v zgodbi slikanice. S tem smo otrokom podali resnične informacije, v slikanici pa smo 
tako ohranili predstavitev tipičnih zgradb vseh sedem kontinentov.  
Izhodiščna fotografija, na podlagi katere smo gradili ilustracijo, je prikazana na sliki 39. 
Elementi, ki so se nam zdeli ključni pri zgradbi igluja, so snežene kocke, značilna 





Slika 39: Izbrana izhodiščna fotografija igluja (34) 
 
Prilagoditev smo začeli z ilustriranjem sneženih kock, ki smo jih korak za korakom 
sestavljali v celoto. Nadaljevali smo z dodatkom vhoda, katerega smo prilagodili in ga 
izdelali iz kock. Z njimi smo zapolnili tudi notranjost igluja (slika 40). Za notranji del se 
nam črna barva, ki je prikazana na izvirni fotografiji, ni zdela primerna. V notranjosti je 
namreč prav tako sneg, zato bi nepotrebna črnina lahko zmedla otroke. Uporabili smo 
tudi obrobe, ki so se nam v tem primeru zdele pomembne, saj smo z njimi med seboj 
ločili posamezne kocke snega. Za kocke ledu smo izbrali belo barvo, ki se nam je zdela 
dobra asociacija za sneg. 
 
 
Slika 40: Prva prilagoditev ilustracije igluja 
 
V nadaljnjem koraku prilagoditve smo dodali ozadje. Izbrali smo intenzivno modro, za 





Slika 41: Druga prilagoditev ilustracije igluja z dodanim ozadjem 
 
Da bi preverili, ali bi le morda lahko našli še boljšo rešitev, smo tudi tu (tako kot pri 
ostalih ilustracijah) naredili več različic barvnega ozadja. Ugotovili smo, da je notranji 
del igluja polnočutnim uporabnikom sicer razumljiv, slabovidnim otrokom pa bi te 
ledene kocke lahko predstavljale težave in pomisleke. Zato smo notranje gradnike 
odstranili, pustili pa smo stranske, ki tvorijo vhod in ustvarjajo perspektivo. Notranjost 
igluja smo namesto z ledenimi kockami zapolnili z belino (slika 42). 
 
 




V nadaljevanju smo ugotovili, da ilustriran iglu ni bil prostorsko umeščen in da je bil v 
primerjavi z ostalimi zgradbami prevelik in v nerealnem sorazmerju. Zato se nam je 
zdelo smiselno iglu pomanjšati in ga duplicirati. Iglu smo duplicirali zaradi osebne 
predpostavke, saj je na fotografijah navadno prikazanih več iglujev, ki tvorijo manjšo 
vasico. S tem smo iglu tudi lepše umestili v prostor. Za dodatno okoljsko umestitev smo 
poskrbeli tudi z belo sneženo podlago (slika 43).  
 
 
Slika 43: Končna ilustracija igluja 
 
Pri taktilni prilagoditvi igluja smo se odločili, da z vzorci ne bomo zapolnili celotne 
zgradbe (slika 44). Za tak način smo se odločili, ker je zgradba v celoti zgrajena iz 
enakega materiala – snega. Tako bi otroci zaznali, da je enak material sestavni del 
celotne zgradbe, a še vedno ločili, da iglu gradijo posamezne kocke, saj smo jim 
povečali konturo, s čimer bi bile kocke lažje tipno prepoznane. Z različnimi vzorci smo 
poskusili zapolniti tudi notranjost, vendar želenega učinka nismo dosegli. Z vzorci, ki jih 
imamo na voljo, namreč nismo uspeli prikazati prostorske notranjosti, saj so vsi vzorci 
delovali kot vrata. Zato smo odločili, da ta del zapolnimo s površino, ki izgleda kot 
gladka struktura in ločuje vhod od igluja. Čeprav za iglu nismo uporabili vzorcev, smo 






Slika 44: Taktilna prilagoditev ilustracije igluja 
 
 
4.2.6 Avstralija – operna hiša v Sydneyu 
 
Operna hiša v Sydneyu je najbolj prepoznavna znamenitost Avstralije, ki izstopa 
predvsem zaradi posebne strukture strehe (slika 45). Zgradba na prvi pogled tudi 
zaradi svoje lokacije deluje kot ladja z razpetimi jadri, kar smo želeli predstaviti tudi 
otrokom. Prikazati smo želeli čim bolj resnično podobo objekta, zato smo izpostavili 
posebno streho omenjene zgradbe in to, da stoji nad morsko gladino. 
 
 
Slika 45: Izbrana izhodiščna fotografija operne hiše v Sydneyu (27) 
 
Streha v obliki školjk in zgradba vsebujeta precej dodatnih struktur (streha ima namreč 
veliko ploščic), katere smo pri prvi prilagoditvi izpustili. Fotografija vsebuje detajle 
podpornih elementov strehe, balkone, ki so pod njo, dve manjši strešni školjki na desni 
strani fotografije, ki se prekrivata z zgradbo, številna majhna okna in luči itd. Platformo 
oz. nosilni del zgradbe smo želeli ohraniti, zato smo platformo na desni strani poravnali 
in nismo naredili stopničastega prehoda, kakršen je na izvirni fotografiji, saj vsebinsko 
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kljub tej prilagoditvi še vedno ohranimo ključne elemente, ki so potrebni za 
razumevanje (slika 46). 
 
 
Slika 46: Prva prilagoditev ilustracije operne hiše v Sydneyu 
 
V drugem koraku prilagoditve smo dodali močno rumeno ozadje, katero pa se ni najbolj 
posrečilo: to namreč z elementi zgradbe (stavbo in streho) v odtenkih bež barve in 
modro obarvanim morjem ne zagotavlja primernega kontrasta (slika 47). Navedene 




Slika 47: Druga prilagoditev ilustracije operne hiše v Sydneyu z dodanim ozadjem 
 
Da bi izboljšali kontrast med samo zgradbo in ozadjem, smo se odločili uporabiti temno 
modro ozadje (sredinska različica v drugi vrstici slike 48). Tudi nekatere druge barve bi 
zagotavljale dober kontrast, a ker lahko modro interpretiramo kot nebo, se nam je ta 





Slika 48: Različice ozadja ilustracije operne hiše 
 
Zgradba je v postopku prve in druge prilagoditve že bila umeščena v prostor 
(postavljena na gladino morja), vendar neustrezno. Ilustracija prve prilagoditve zgradbo 
opere v Sydneyu umešča v prostor napačno, saj daje vtis, da zgradba stoji na odprtem 
morju, kar je napačno. Zato smo, upoštevajoč detajle fotografije, skušali to podrobnost 
popraviti tako, da smo dorisali pomol, ki omogoča dostop do zgradbe, in zgradbo tako 
na eni strani povezali s kopnim. V nadaljevanju je bilo potrebno popraviti tudi slabo 
izbiro barv zgradbe in njene strehe. Streho smo zato v končni prilagoditvi obarvali v 




Slika 49: Končna ilustracija operne hiše v Sydneyu 
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Pri pripravi taktilne prilagoditve ilustracije smo ustvarili navidezno oddaljenost 
posameznih delov strehe. Uporabili smo šest različnih vzorcev (slika 50). Dva vzorca 
se na manjših strehah ponovita. Z linijsko zapolnitvijo smo dosegli učinek perspektive. 
Ponovno smo uporabili enake linije za ponazoritev morja kot v predhodnih ilustracijah. 
Povečali smo tudi konture, ki bi jih ob nadaljnji obdelavi vseeno lahko še dodatno 
povečali ter tako elemente med seboj še bolj ločili. 
 
 
Slika 50: Taktilna prilagoditev ilustracije operne hiše v Sydneyu 
 
 
4.2.7 Afrika – piramide v Gizi 
 
Za predstavitev najbolj tipične zgradbe v Afriki smo izbrali fotografijo dveh piramid v 
Gizi – eno z manjkajočim vrhom in drugo, na kateri se vidi še ohranjen prvoten sloj 
obloge (slika 51).  
 
 




Sprva smo ilustrirali obe piramidi. Manjši piramidi smo dorisali vrh, saj bi otroke lahko 
zmedlo, da piramida nima značilnega koničastega vrha. Piramidi sta na fotografiji rahlo 
nagnjeni nazaj, zato smo ju na ilustraciji poravnali s tlemi in jima poravnali perspektivo 
(slika 52). Ilustrirali smo tudi ohranjen zgornji sloj večje piramide, vendar smo se pri 
podrobnejši analizi odločili, da ta sloj za razumevanje zgradbe piramide ni pomemben. 
Če smo odstranili ta element, ilustracija s tem ni izgubila nobene informacije in 
vrednosti, a je otrokom razumevanje olajšano. 
 
 
Slika 52: Prva prilagoditev ilustracije piramid v Gizi 
 
Pri vstavitvi ilustracije na končni format v slikanico smo ugotovili, da sta obe piramidi 
premajhni v primerjavi z ostalimi zgradbami. Poleg tega sta se piramidi tudi delno 
prekrivali. Ta element prilagoditve ni bil dopusten, saj smo pri vseh ilustracijah morali 
poskrbeti za jasno postavitev zgradb v prostoru brez nepotrebnega prekrivanja, ki bi 
otrokom otežilo prepoznavo. Zato smo se odločili, da eno od piramid odstranimo in 
predstavimo le večjo. Prilagodili smo tudi barve piramide, pri čemer smo izbrali oranžen 
odtenek, ki po našem mnenju asociira na puščavo. Celotno stransko stranico piramide 
smo z drugačnim barvnim tonom senčili ter tako poskusili ustvariti učinek perspektive in 
oblike same piramide (slika 53). 
 
 
Slika 53: Druga prilagoditev ilustracije piramide v Gizi  
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V nadaljevanju prilagoditve smo dodali svetlo modro ozadje in sonce, s katerim smo 
želeli poustvariti občutek vročine v Afriki. Ugotovili smo, da kontrast stranic ni najboljši, 
zato smo prilagodili odtenka oranžne (slika 54). 
 
 
Slika 54: Tretja prilagoditev ilustracije piramide v Gizi z dodanim ozadjem 
 
Preizkusili smo več različnih ozadij (slika 55), vendar smo ugotovili, da modra 
zagotavlja najboljši kontrast oranžni barvi. Pri tej prilagoditvi smo želeli še bolj nazorno 
ločiti stranici piramid, zato smo ju obrisali s temno rjavo barvo. Da pa bi piramido 
umestili v prostor, smo ji dodali tudi podlago. 
 
 




Pri preučevanju pripravljenih prilagoditev smo ugotovili, da je ilustracija piramide v Gizi 
edina ilustracija z dodanim okoliškim elementom – soncem. Ker smo želeli zagotoviti 
enotnost vseh ilustracij, smo ga odstranili, saj bi v nasprotnem primeru morali vsaki 
ilustraciji dodati okoliški element, ki bi karseda nazorno nakazoval na podnebje 
posameznih znamenitosti, vendar bi s tem na nekaterih ilustracijah imeli preveč 
elementov. Zato okoliških elementov nismo dodajali na ilustracije. Na sliki 56 je 
prikazana končna prilagoditev ilustracije piramide v Gizi.  
 
 
Slika 56: Končna ilustracija piramide v Gizi 
 
Za taktilno prilagoditev piramide smo izbrali dva vzorca, s katerima smo poskušali 
ustvariti prostorsko oddaljenost stranice. Preizkusili smo različne linije. Najboljši učinek 
smo dosegli z vzorcema, prikazanima na sliki 57. Z vzorčenjem smo zapolnili tudi 
podlago oziroma puščavo/pesek, saj se nam je zaradi majhnega števila različnih 
vzorcev na tej ilustraciji to zdelo primerno. 
 
 




4.2.8 Azija – mavzolej Tadž Mahal 
 
Za upodobitev tipične zgradbe Azije smo izbrali fotografijo, ki prikazuje pogled na 
sprednjo, najbolj prepoznavno stran mavzoleja Tadž Mahal (slika 58).  
 
 
Slika 58: Izbrana izhodiščna fotografija mavzoleja Tadž Mahal (36) 
 
Za prepoznavanje zgradbe se nam je zdelo ključno, da ohranimo značilno bazo z 
vhodom, ivane (niše/oboke), minarete, fiale (špice) ter kupole. Ko smo elemente v prvi 
prilagoditvi izrisali, smo popravili nekaj detajlov. Zunanja najvišja minareta smo 
premaknili bližje k manjšima, saj ilustracija tako daje vtis celote in boljše povezanosti. 
Minareti (stolpiči) na fotografiji so nagnjeni, zato smo jih poravnali. Popravili smo tudi 
paviljona nad balkonom. Na izhodiščni fotografiji se dotikata baze in kupole, ki se še 
prekrivajo. Premaknili smo ju dovolj narazen, da je med njima in ostalimi elementi 
dovolj prostora, da otroci zaznajo razliko. Izpustili smo vzorce na bazi, a vseeno smo z 
belim okvirjem nakazali, da je tam nekakšen obok. Barve smo prilagodili, saj smo 
izbrali peščene odtenke (slika 59). 
 
 




Z vsebinsko prilagoditvijo ilustracije mavzoleja smo bili zadovoljni, saj smo predstavili 
ključne elemente prepoznave zgradbe. V nadaljevanju prilagoditve smo ugotovili, da se 
manjše špice na vrhu minaretov izgubijo v ozadju, zato smo jih nekoliko povečali. S 
postavitvijo zgradbe na modro ozadje smo dosegli primeren kontrast (slika 60). 
 
 
Slika 60: Druga prilagoditev ilustracije mavzoleja Tadž Mahal z dodanim ozadjem 
 
Kot za ostale ilustracije smo tudi za to preučili možnost uporabe drugačnih ozadij (slika 
61). Pri tem smo ugotovili, da boljši kontrast med barvo zgradbe in njenimi 
posameznimi elementi ter samim ozadjem dosežemo s temno zeleno barvo, zato smo 
jo tudi izbrali kot končno.  
 
 
Slika 61: Različice ozadja ilustracije Tadž Mahala  
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V nadaljevanju smo nekoliko popravili tudi barve zgradbe. Barve na prvi prilagoditvi se 
namreč ne ujemajo z realno podobo objekta, zato smo izbrali svetlejše. Vsem 
elementom na ilustraciji smo dodali temne konture, s čimer smo poudarili različne dele 
zgradbe. Ilustracija je zato tudi bolj razločna. Umestitev v prostor smo izvedli z 
dodanim bazenom, postavljenim pred vhodom v zgradbo. Dodali smo tudi travnato 
zeleno površino, na kateri zgradba stoji (slika 62). Težava, ki smo jo opazili, je ta, da se 
nekateri elementi (npr. špice na vrhu minaretov) zaradi močnejših kontur izgubijo, zato 
bi bilo te elemente potrebno povečati ali pa jim zmanjšati debelino obrobe. 
 
 
Slika 62: Končna ilustracija mavzoleja Tadž Mahal 
 
Ilustracija mavzoleja je precej nazorna in vsebuje veliko elementov, zato večine nismo 
vzorčili. Odločili smo se, da z linijami ponazorimo le strehe oziroma večje kupole, saj so 
se vzorci pri manjših izgubili in bi bili najverjetneje težje zaznavni. Pri manjših smo 
odstranili okna. Ohranili smo le po enega pri srednjih kupolah, saj so bili ti elementi 
preveč skupaj in zato otroci s prsti ne bi ločili, da gre za več elementov (slika 63). 
Sprva smo vzorčili tudi niše, vendar se je izkazalo, da bi to povzročilo preveliko količino 
informacij hkrati, zato se nam je zdelo bolje, da pustimo nekaj gladkih površin ter s tem 
„razbremenimo‟ prste otrok. Ker je celotna zgradba grajena iz enakega materiala, 
nismo mogli vzorčiti le nekaterih delov, drugih pa ne. Če bi vzorčili bazo, bi morali 
vzorčiti tudi ostale elemente, kar bi povzročilo preveliko količino različnih tekstur in 
zmedo. Zato smo se v tem primeru odločili za čistejšo ilustracijo, ki je skorajda brez 
tekstur, elementi pa so zaradi povečane konture med seboj kljub temu ločljivi. Gladke 
površine tako spominjajo na material (marmor), iz katerega je mavzolej zgrajen. S 






Slika 63: Taktilna prilagoditev ilustracije mavzoleja Tadž Mahal 
 
 
4.3 PRILAGODITEV SLIKANICE ZA SLEPE 
 
Za slepe smo pripravili osnutke ilustracij, ki so sicer primerne za tisk. Vsekakor bi bile 
za ustrezno pripravljene izdelke potrebne še nadaljnje analize in prilagoditve. 
Ilustracije, ki so namenjene le slepim, smo pripravili brez barvnega ozadja. Uporabili 
smo le obrise z različnimi teksturami. Ilustracije so pripravljene na način, ki omogoča 
kombinacijo barvnega tiska za slabovidne in dodatnega tiska taktilnih površin za slepe. 
Na sliki 64 prikazan primer barvnih ilustracij z dodanimi taktilnimi linijami, ki bi bile 
tiskane na način, ki slabovidnih ne bi oviral pri prepoznavanju barvnih elementov. 
 
 
Slika 64: Kombinacija barvnih in taktilnih prilagoditev ilustracije piramide v Gizi 
 
Besedilo slikanice smo pripravili tudi v brajici. Na sliki 65 je prikazan primer ene izmed 
strani v slikanici, kjer smo uporabili latinico in brajico. Slednja zavzame več prostora kot 
latinica, zato bi bilo potrebno pri nadaljnjih prilagoditvah za slepe poseči v besedilo in 
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ga skrajšati. Ker pa je slikanica v osnovi namenjena slabovidnim otrokom, katerim pri 
branju pomagajo starši, lahko ohranimo dolžino besedila. 
 
 
Slika 65: Primer postavitve latinice in brajice v slikanici 
 
 
4.4 REZULTATI TESTIRANJA 
 
Individualna testiranja smo povzeli v skupne rezultate za vsako ilustracijo posebej. 
Predstavili smo, katere kriterije smo si zadali pred testiranjem, kako smo prišli do 
posameznih rezultatov, izpostavili smo ustrezno in neustrezno pripravljene elemente 
ter opisali postopek prepoznavanja pri otrocih. Rezultate smo strnili v skupno mnenje, 
saj so bili pri različnih otrocih rezultati podobni in brez večjih odstopanj. 
 
 
4.4.1 Taktilna prepoznava zemljevida sveta 
 
Pred samim testiranjem nas je zanimalo, ali so konture posameznih kontinentov dovolj 
jasno nakazane. Hkrati nas je zanimalo tudi, ali so obrisi morda vsebinsko preveč 
natančni in bi zaradi tega otroci težje sledili obrobam.  
Otrokom smo povedali, da imajo pred seboj zemljevid sveta, na katerem so 
predstavljeni posamezni kontinenti. Mi smo izbrali kontinent in ga testirancem le na 
hitro in bežno pokazali, da so vedeli, kaj od njih pričakujemo. Nato smo jih prosili, da s 
prstom potujejo po poti, s katero je označen kontinent.  
Otroci so brez težav sledili linijam, ki obrisujejo kontinente. Izkazalo se je, da težavo 
predstavljajo le manjša otočja, ki nimajo dovolj velike površine. Otroci so prav tako 
pravilno prešteli kontinente, kar potrjuje, da je ilustracija ustrezno pripravljena. Pred 
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4.4.2 Taktilna prepoznava gradu 
 
Pri ilustraciji gradu smo želeli preveriti, kako dobro so pripravljeni predvsem manjši 
elementi. Hkrati nas je zanimalo, ali jim je okolica gradu razumljiva. 
Testirance smo najprej prosili, naj nam pokažejo streho gradu in nato še strehe obeh 
stolpov, kar jim ni delalo težav, saj so suvereno takoj pokazali na pravilne elemente. 
Nato so morali pokazati okna ter vrata, kar jim prav tako ni delalo težav. Večja okna v 
stolpih nad streho so sicer drugačnih oblik kot preostala okna na zgradbi, vendar so 
otroci te objekte prav tako razumeli enako kot okna, kar smo tudi želeli doseči. 
Zastavica na gradu se je zaradi preslabega barvnega kontrasta na tisku izkazala za 
popolnoma neustrezno pripravljeno. Drog, na katerem je zastava, je bil pretemen in 
čeprav se je na računalniku dobro ločil od ozadja, se je na odtisih izkazal za 
neustrezno pripravljen element. Otroke smo vseeno povprašali, kaj predstavlja rumen 
trikotnik, vendar na vprašanje niso znali odgovoriti. S prstom so pravilno obrisali tudi 
hrib. Peščena površina jim ni podala pričakovanih asociacij, da predstavlja pot, ki vodi 
do gradu. Prav tako se je izkazalo, da so nerazumljiv dodatek tudi obrambni zidaki na 
vrhu treh stolpov, saj otroci niso vedeli, kaj je njihov namen. 
Sklepamo lahko, da so barvni kontrasti celotne ilustracije večinoma sicer ustrezno 
pripravljeni. Neustrezen je le kontrast zastavice, kar smo pred končnim tiskom 
popravili. Primernejša se nam je zdela svetla – bela barva, ki je opaznejša in bolj 
izstopa od ozadja kot prvotna barvna kombinacija. Odločili smo se, da obrambnih 
zidakov ne odstranimo, saj kljub nerazumevanju za otroke niso bili moteči. Da jih 
ohranimo, smo se odločili, ker se je torej izkazalo, da gre za nemoteč element, ki pa bi 
ga nekateri otroci morda razumeli. Predvsem bi jim lahko starši razložili, kaj je njihov 
namen. Tako bi ponovno vzbudili otrokovo radovednost. 
 
 
4.4.3 Taktilna prepoznava stolpnice 
 
Pri tej ilustraciji smo želeli preveriti, ali je morda število oken preveliko. Predvsem nas 
je zanimalo, ali otroci razumejo velikostno primerjavo med hišo in stolpnico.  
Otroke smo ponovno prosili, da nam najprej pokažejo streho, kar jim ni predstavljalo 
težav. Nato smo jih prosili, da naj nam pokažejo vrata in okna. Pravilno so pokazali na 
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vrata. Prav tako so z dlanjo pokazali tudi okna. Pri nekaterih otrocih smo doživeli 
začuden odziv, da je oken zelo veliko. Nekateri otroci so sami postavili vprašanje, kaj 
predstavlja manjša hišica, kar kaže, da so element sicer opazili, vendar ga niso 
razumeli. 
Odločili smo se, da zmanjšamo število oken in odstranimo najmanjši del med streho in 
stavbo, saj je nepotreben. Pri testiranju je bilo prisotno tudi strokovno osebje, ki je 
podalo komentar, da bi okna raje zapolnili z barvo, kar bi bilo za otroke bolje kot pa 
sama obroba, zato smo ta komentar pred končnim tiskom upoštevali. Odločili smo se, 
da vseeno ohranimo majhno hišico za primerjavo velikosti stolpnice, saj je načrtovano, 
da otroci slikanico berejo skupaj s starši, ki bi jim pomen hiše zagotovo znali razložiti. 




4.4.4 Taktilna prepoznava Kukulkanovega templja 
 
Zanimalo nas je, ali so večje stopnice templja med seboj dovolj kontrastne in s tem 
ločljive med seboj. Prav tako nas je zanimalo, ali so okna premajhna ter kako moteče 
so sredinske stopnice. 
Testirance smo vprašali, ali že znajo šteti, in večina je odgovorila pritrdilno, zato smo 
jih prosili, da preštejejo število stopnic. Med štetjem so s prstom pokazali vsako 
stopnico posebej in jih pravilno našteli devet. Zanimalo nas je, ali bodo zgornji element 
prav tako šteli k stopnicam, vendar ga niso. Večje stopnice so tako bile ustrezno 
pripravljene. Prav tako otrok sredinski element, ki ponazarja stopnice, ne zmoti. Ker so 
pravilno pokazali in prešteli tudi okna, smo se odločili, da ilustracijo ohranimo takšno, 
kot je.  
 
 
4.4.5 Taktilna prepoznava igluja 
 
Pred testiranjem nas je zanimalo, ali bodo znali pravilno pokazati okroglo obliko igluja 
in kako moteče je za njih to, da sta na ilustraciji predstavljena dva igluja. 
Testirancem smo pokazali ilustracijo ter jim najprej razložili, zakaj se uporabljajo iglu ji 
in iz česa so zgrajeni. Prosili smo jih, da obrišejo obliko igluja, kar jim ni delalo težav. 
Nato nas je zanimalo, kje bi otroci prišli v notranjost igluja. Suvereno in pravilno so nam 
pokazali na vhod. Prosili smo jih, naj enako pokažejo tudi na drugem igluju, kar jim 
ponovno ni predstavljalo težav. 
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Ilustracija se je sicer izkazala za ustrezno pripravljeno, a je strokovno osebje Centra 
Iris podalo komentar, da bi bilo bolje, da bi vhod v iglu zapolnili z barvo. Komentar smo 
pred tiskom slikanice upoštevali in vhod na ilustraciji zapolnili s črno barvo, s čimer 
smo dobili visok kontrast in zagotovili lažje prepoznavanje. 
 
 
4.4.6  Taktilna prepoznava operne hiše v Sydneyu 
 
Ključno vprašanje pred testiranjem je bilo, ali bodo otroci razumeli zgradbo operne hiše 
v Sydneyu.  
Ko smo otrokom pokazali ilustracijo, smo jim najprej razložili, da gre za drugačno 
zgradbo, kot smo jih vajeni. Najprej smo jih prosili, naj nam pokažejo streho. Pri tem so 
sprva oklevali, saj niso bili prepričani vase, nato pa so pravilno pokazali na želen 
element. Večina jih je vprašala, kaj predstavlja osrednji del zgradbe, kar kaže na 
neustrezno predstavljen element. Prav tako jim modra barva ni podala dovolj 
informacij, da gre za morje. 
Ob rezultatih, ki smo jih dobili, smo se pred tiskom same slikanice odločili, da izvedemo 
nekatere popravke. V osrednjem delu smo se odločili dodati okna, saj bodo tako lažje 
razumeli, da je ta element del stavbe. Okna jim bodo dala vedeti, da se v zgradbi nekaj 
dogaja. Izjemoma smo se pri tej ilustraciji odločili za uporabo linij, ki ponazarjajo morje. 
Uporaba linij se nam ni zdela moteča, temveč koristna. Ker se nam zdi pomembno, da 
otroci razumejo, da stavba stoji na vodi, smo z uporabo valov v otrocih poskušali 
vzbuditi asociacijo, da gre za morje.  
 
 
4.2.7 Taktilna prepoznava piramid v Gizi 
 
Pred testiranjem smo pričakovali, da otroci ne bodo razumeli, da piramido iz gledanega 
zornega kota sestavljata dve stranici. 
Testirance smo najprej prosili, da nam s prstom obrišejo piramido, kar so storili brez 
težav. Nato smo želeli, da nam pokažejo stranice piramide. Zanimivo pri tem je, da 
smo otroke direktno prosili, da nam pokažejo vse stranice piramide brez razlage o tem, 
kaj stranica sploh je. Pri tem sploh niso oklevali, ampak so pokazali na vsako stranico 
piramide posebej.  
Izkazalo se je, da je ilustracija dovolj čista in nazorno predstavljena. Prav tako pri 
otrocih ni bilo nobenih nejasnosti oziroma dilem. Ilustracija je torej ustrezno pripravljena 
in ne potrebuje nadaljnjih prilagoditev. 
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4.2.8 Taktilna prepoznava Tadž Mahala 
 
Ilustracija Tadž Mahala je zelo očiščena, vendar nas je še vedno skrbelo, ali ni na njej 
morda preveč informacij za našo ciljno skupino.  
Zanimalo nas je, katere elemente bodo otroci še lahko prepoznali in kateri niso 
ustrezno pripravljeni. Zato smo otrokom najprej razložili, kaj so kupole. Nato smo jih 
prosili, naj pokažejo vse kupole, ki jih najdejo na stavbi. Pričakovano so najprej 
prikazali največjo, nato manjši dve. Samostojno so pokazali tudi kupoli na zunanjih 
minaretih. Šele ob naši spodbudi, ali lahko najdejo še kakšno kupolo, pa so pokazali 
tudi na najmanjšo. Sledilo je preverjanje, ali so špice na vrhu minaretov ustrezno 
pripravljene. Izkazalo se je, da prepoznajo le tisto na največji kupoli, manjših pa ne. 
Razlog je ta, da barve špic ne zagotavljajo ustreznega kontrasta. Ponovno smo otroke 
prosili, naj pokažejo vsa okna na zgradbi, kar jim ni predstavljalo težav. Pravilno so 
pokazali tudi na vrata. Na vprašanje, kaj predstavlja modra površina, otroci niso poznali 
odgovora. 
Pred tiskom slikanice smo popravili špice, ki smo jih ohranili, vendar smo jim dodali 
tanjšo obrobo, da se lažje ločijo od ozadja. Hkrati smo jih tudi razširili, da so bolj vidne. 
Elementi, ki ločujejo okna med seboj, za otroke niso moteči. Bazen, ki vodi do 
mavzoleja, smo ohranili. Izjemoma smo tudi tukaj dodali linije, ki ponazarjajo valove. 
Bazen sam namreč ni moteč in starši lahko otrokom razložijo, kaj ta površina 
predstavlja. Zaradi težje prepoznave manjših kupol smo povečali oba najmanjša 
minareta. Strokovno osebje je podalo mnenje, da so elementi, ki delijo posamezen 
minaret na več delov, nepotrebni. Nasvet smo upoštevali in te elemente odstranili. 
 
 
4.5 KONČNA PODOBA SLIKANICE 
 
Pri izdelavi slikanice je bil naš namen, da otrokom predstavimo sedem tipičnih 
predstavnikov zgradb na različnih kontinentih. Zavedamo se, da bi ponekod morda 
lahko upodobili tudi kake druge prepoznavne zgradbe, vendar se nam je izbira za našo 
slikanico zdela primerna takšna, kot je. 
 
V slikanici smo želeli na poenoten način upodobiti zgradbe z dovolj prepoznavnimi 
elementi, a čim manj motečimi faktorji. Da bi bile ilustracije slabovidnim otrokom 
karseda prilagojene, smo dodali ustrezno kontrastna ozadja. Kontraste smo skušali 
upoštevati tudi med samimi elementi zgradb. Da bi bila prepoznava ustrezna, smo 
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robne elemente zgradb obrobili s temnimi konturami in tako jasno razmejili prostor 
zgradbe z ozadjem.  
 
Slikanico smo želeli tudi prilagoditi za slepe, zato smo ustvarili ilustracije, na katerih so 
vključeni različni vzorci, ki bi omogočili tisk tipno zaznavnih površin. Ideja je bila, da bi 
površine zapolnili z različnimi linijskimi vzorci, ki so si med seboj podobni, a hkrati 
ločljivi. S tem bi otroci razvijali finomotorične sposobnosti. Če je ideja pravilno 
zastavljena, bi ugotovili z reliefnim tiskom teh ilustracij in nadaljnjimi testiranji z 
uporabniki. Na ilustracijah so ti vzorci prikazani v svetlejših odtenkih brez močnega 
kontrasta, saj to ni njihov namen – njihov namen je namreč, da bi se te linije natisnile in 
se ob tipanju s prsti tudi občutile. 
V nadaljevanju so predstavljene posamezne strani slikanice z besedilom in končnimi 
prilagoditvami fotografij v ilustracije (Slike 66–71). 
 
 













Slika 69: Tretja stran slikanice z zgodbico (levo) in četrta stran z ilustracijo zemljevida 




Slika 70: Peta stran slikanice z zgodbico (levo) in šesta stran slikanice z ilustracijo 





Slika 71: Sedma stran slikanice z zgodbico (levo) in osma stran z ilustracijo 




Slika 72: Deveta stran slikanice z zgodbico (levo) in deseta stran z ilustracijo 




Slika 73: Enajsta stran slikanice z zgodbico (levo) in dvanajsta stran z ilustracijo 





Slika 74: Trinajsta stran slikanice z zgodbico (levo) in štirinajsta stran z ilustracijo 




Slika 75: Petnajsta stran slikanice z zgodbico (levo) in šestnajsta stran z ilustracijo 




Slika 76: Sedemnajsta stran slikanice z zgodbico (levo) in osemnajsta stran z ilustracijo 












Za pripravo prilagoditev fotografij v ilustracije slikanice smo se odločili, ker obstaja malo 
slikanic, ki bi ustrezale zahtevam slabovidnih in slepih. Prav tako smo želeli, da je 
rezultat diplomskega dela izdelek, ki bi otrokom z motnjami vida in navsezadnje tudi 
videčim koristil in jim olajšal učenje oziroma v njih vzbudil zanimanje za raziskovanje. 
 
Prilagoditve smo izvedli v več fazah, saj smo odkrivali določene pomanjkljivosti. Pri 
prilagoditvah smo morali upoštevati priporočila stroke za upodabljanje vizualnih in 
taktilnih elementov slik oziroma ilustracij. Končni rezultat je slikanica, ki jo bomo 
podarili v branje Centru IRIS. 
 
Izdelana tiskana različica slikanice je eden prvih korakov končne izdelave. Taktilne 
slikanice, namenjene slepim, nismo fizično izdelali, smo pa vse elemente (besedilne in 
slikovne) ustrezno pripravili in preverili njihovo ustreznost pri slabovidnih otrocih in pri 
strokovnem osebju. Končni odziv bralcev izdelane slikanice za slabovidne nam je 
ponudil tudi natančnejši vpogled v pripravljeno delo, katerega smo ob ugotovitvi 
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7.1 ZGODBICA SLIKANICE 
 
Naslov slikanice: „Jaka potuje po svetu‟ 
 
Jaka obiskuje osnovno šolo, kjer se je naučil, da imamo na Zemlji sedem kontinentov. 
Vedno si je želel, da bi jih lahko obiskal in letos se mu bo velika želja uresničila. Jaka 
bo skupaj s starši potoval z letalom in odkrival najbolj znane znamenitosti na svetu. 
 
Jaka je vzel v roke zemljevid sveta, saj se je želel pripraviti na dogodivščino, ki ga 
čaka. Na zemljevidu je naštel sedem kontinentov. To so zelo velike, nepretrgane 
površine kopnega na planetu Zemlja. S prstom je zarisal pot, ki ga bo popeljala po 
svetu. 
 
Pot so začeli v Evropi, kjer so si ogledali grad. Gradove so pred mnogimi leti gradili na 
hribih in ob vodi, da so bili težje dosegljivi nasprotnikom. V njih so včasih živeli kralji in 
kraljice, danes pa so namenjeni radovednežem, kot sta ti in Jaka. 
 
Naslednji cilj na Jakovem zemljevidu je bila Severna Amerika. Jaka je videl veliko 
visokih stolpnic, v katerih so različni poslovni prostori. V povprečju imajo 40 nadstropij 
in nekatere še veliko več. Jaka je primerjal višino stolpnice s svojo hiško in ugotovil, da 
so zares visoke. 
 
Z ogledom znamenitosti so nadaljevali v Južni Ameriki, kjer je Jaka skupaj s staršema 
obiskal Kukulkanov tempelj. Tempelj so zgradili v čast boga. Sestavlja ga devet 
značilnih teras s stopnišči. Jaka je seštel vse stopnice na piramidi in ugotovil, da jih je 
365. To je toliko, kolikor je dni v letu. 
 
Nato so poleteli na Antarktiko, kjer je zelo mrzlo. Na tem kontinentu ni stalno 
naseljenega prebivalstva, občasno pa sem pridejo raziskovalci, ki prebivajo v 
najrazličnejših bivališčih. Zaradi ledu in snega, ki ga imajo na voljo, si včasih za zabavo 
zgradijo igluje, v katerih se lahko pogrejejo. Jaka je na hitro pokukal v iglu, potem pa so 
se spet odpravili v toplejše kraje. 
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V Avstraliji si je Jaka ogledal znamenito operno hišo v Sydneyu, ki stoji na vodi. 
Poznajo jo po celem svetu, saj izgleda kot ladja in njena streha kot jadra. Jaka si je 
skupaj s starši ogledal koncert znane operne pevke. Operna predstava mu je bila tako 
všeč, da je tudi sam pel zraven. 
 
V Egiptu so si ogledali piramide, ki so zgrajene iz kamna. Pred mnogimi leti so jih 
premožnejši prebivalci služile kot grobnice. V njih so shranjevali zaklade. Ti zakladi naj 
bi jim omogočili lepše življenje po smrti. Jaka je pozorno gledal okrog piramid, a 
zakladov ni našel. Zato je raje nadaljeval svojo pot. 
 
Na koncu so pristali v Indiji, kjer so obiskali Tadž Mahal. Tadž Mahal je razkošna 
grobnica, ki jo je dal pred mnogimi leti zgraditi takratni vladar Džahan za svojo ženo, ki 
je umrla med porodom. Na koncu je Jaka izvedel, da ime grobnice pomeni krona palač. 




7.2 ZGODBICA SLIKANICE V BRAJICI 
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